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W l i . i i v . . . , K. .Hv ' , . II. >.- V H. 
.*.... VVt.nl . ( i t , , . . . .u . A,I- . - . . . . . . , 1 • : -oil.' 
I l l l K rsiMPRvKAT 
. «••*» 4 . 
. KK 
— « ^ » « v j < ^ - ^ a a a 
(tn M I I \t>. ;i I I I . I I T I'AIJKS .1 .11 , (11 II l i s t Kill \ ( ( I t M Y , II.OKIHA. I I H H S D A , , I l i l l l t l \KV 5, IMS 
I linr-tliiy. .It nry • ,17 M 
I ' : I'i.-l> . I . . I I I I I I I i SC i-,'. | 7 
1 " I i i . -I m u ir.v , | l i a ; i s 
M'lil . I - ' . . IMII n-y I 7 j ,-,|| 
VI,MI. I . •., . . . . I i g g 
1 U e a d s y , I- , - l t i i u i i v :i 71 .VJ 
Vv'tslt . II n-.v i 7n a n 
PlVB ( i M s THE COPY—CLOO A \ CAR 
REGULAR WEEKLY LUNCHEON OF 
ST. CLOUD CHAMBER COMMERCE 
• B C ' 
• il„, rasrular weekly luncho Iii 
I l ' | , ,11,1 I ' l l . ' l l l l l t t I Uf I'tM.UM M ' f w 1 . 
. . . i .1 
• i In i vVedni iluj 
.,.,.ii.~ of tli.- Jaiiunr* 28th mi 
li, Sf.i.-i i n l'l..li |i Slid 
iilM-fvitl. ifl r win. i, Ihe i 
u if. is - '• I miuil/.iili'.li »ii 
II up. 
,., , A vv. Mull, pre tldenJ nl the 
ill.Ml. ri portof I ' 
-I .till i-t t. Bung wa- In tll« I t" 
II. f i - uiul Illl, rxpen 
. i ,.i-..I.il.lv iinuiunt lo I WM Iinu 
i dollars. Arier . .—f i the 
. linn,I . .,.-, Ided l.t itliuvv Rev. II ill 
,,,, ,,i iniv dollars Inward the 
• i 1 printing Itu 
Mi A I Hallow, ff IbS 
i stated Itu.I lbs road to 
Mflluiuiit- was open In Haiti Mi. 
v Ralley, sl •• ol the road com 
•owe •t.'P 
attlng the i'i 1.1 
. : I I I - piv .11 ll vv . 
.1 r li-iu -it'll hrollghl .ml 
I . pro 
and -II.MI'.I i.f fa n lied II 
It.MI.I lu |i Mayor 
iv, iiiiulf a motion 111 
n ti..-
I'lut 
A 10 It, 1„ Id lu 
flriire ll wa . 
ilf Itnlttce I. l- > - -1 ' > 'I to 
init'iil Just wit .• 
• 
t ie l a x l l Mil H i 
• 
ii, - up k, f|. ol iiii- road. 
vt, s w . tv . t i . , v hand 
-
: • ' nf I 
t , High Mi I..--.I w Ul Iski ptai 
• I t t ' l l l ' k I IMM-VV 
• 
'Th'.". I will '"' " ' ' 
-
UKCKSSl.ll SKSSMIN (IK 
C m COMMISSIONERS 
a l .P l i i l av . I ' t l i . '_'. 'Lo I JHill i n . '1 : . .n 
duly made and icronilod il (v» I oled 
I., in i < IM ,.. ..iu, |.MI i ive 
nu ni . • u t ai.iii ting prop 
nn .vi ei ti v. nue I'I fin Tenth 
• i . . T . . , ' i l l , - i i , .-, u i u l t u i 
iii - in 11 n Massachusetts 
ill. nu • In New ( . i I, aii ItTlSi Blso on 
I', n h sin e( from riorlda avemiu to 
i xclndlag street i id 
M i, ippUcsiloDi tax paaltlon of 
city ' -. .1 iinu it nd No 
I, II Home v ,• i.v i u n " a M--. ' ' 
u. I., ini lai Ml i-'nifti. 
M I,, i a- .!.-.i iiitl for post 
M a , v . - u r . 
I'l "position Of Mr. I.aii.li— a ' • l'l'-.I 
ai,,i he waa '.i.Mffii in nomination [or 
M .1 position uiul duly appoint, d, 
M: 
ill.tu- , ' i -I Lai i" w Ire 
r of a i i " ' 
Heulih I, make si .Cloud u ii-ii sl 
. l i h e Is iu-t i le I. 
, , - - f , l i , . a l l . . ! Via 
DOUBLE HEADER GAME 
AT CITY PARK 
TOMORROW 
i 
I I , . , i n t . r 
:;-..- I u \ f , l I . . t. 
|M1 | I i l 
i i t he si , 'l,ni,l 
h a - I. . n B M B l n g l-i-l 'U'.v I IV 
I. I v i 11 -.' I. 
i . i . iinu helng Ihi- g,t 
with M.ml i i di vv li.-i, 
• " ' " ' ' " B ' ' ' ' nl Ih, 
I i 
is' team of tbs si cloud 
li I I , " . . . 
" I n p l a v l u u 
I I l i t t - I 
iplreri, Imi 
Mayor UUIIUM -i.n..I thai th, 
,i li i i . tu i.m. base M! II.. 
- is Tend, Hi.ii 
i i. uiuif i among las liusl 
. m i : i t t . n i 'i '"-. Miiftl I h n l 
I.. | . n w . i i . h - . l t o l l u ' . i v v n . i n l 
l h e ' l . „ | | 1,1. |>l - i - l t - i n . . l l ' I t h t 
Miniiii • t ie. barg. .1 
r iasbsinl l 'nrker reported thai 11.>-
N . i . . . . . - . . - Itotiril ,.f Trade bad ' ii-
,.,i, nuil that iln- , i.v commit 
luneri, I.I.I rated lo divide ihf SSSIHSBI 
allotted t.. in . i ... n.iiii. un..i 
klssililln<'i- .'imi Kl. i I.unl 
« linn,1 i - ol I'ltniineiff. 
n a s i iiiui ix.rki-1- iiii I-'MIU.-fti it. v 
v| IV H u l l , II l f l u i - l u i l i n i - . - l t . in i i- \ 
iniiii .i.1 jtuti. wi,.' iiiiulf i short tslb 
,;, v II l| I- the son t.r K<-v v vv 
i Iui) i,ml im n.tl iiu- im-nit'. 
. , i, i . i :., I., pri • 111 ui un ...l 
„ fafa li hi- vva 10 il . l i v e r III Hi t -
Methodist ' i u n ' I Thursday sfte* 
in i i Jebastaa i sRsd 11 Iten 
I' i h e I ' I I I I I I I I P , t- ! • ' He- BS. l] 
drainage dl.trtrt In this icctlun, nml 
vl.t timi iiu- chair Rppolnl •> ( oas 
. nf three lo t uv . - i i - i i f einl 
i. port sl Ihi next ni< -
i n vv... i ,.1111- - made • me 
Hun the eh", ting or u new memliei 
i,, th.- board s l governors ba mads s 
la| - i . o i ..I btjalitsss foe. lbs aaal 
meat iiu: 
MRS t.RIKKIN H U S 
AT KlSNlMMKI. 1111*11. 
HISTORY OF ST. CLOUD MELBOURNE ROAD 
GIVEN IN REPORT OF TRUSTEES MONDAY 
Ml .1. I. ( I MMIMi.S 
I 'r teraa if Civil War Who 
I'n led Am.) • in nil.iv 
ORNAMENTAL POLES JOYLAND BEACH NOW 
FOR WHITE WAY 
INSTALLED 
lu carrying oul ihe > 
I mi It I .n lillt. I pop 
I'l lilt... Mii.l Ilic . . . . , : . ! , . 
OPEN TO THE 
PUBLIC 
nit 
K I S S I VI V l l . l l , | , 2 , , . , . . , . , , , , 
, Qi l i e d l - ' i l i l uv B i g h t u i *- i.v 
If , li " i K i . s i u i i n f I ' n u f i n l 
• i t - , iv f I f I n l i l S u i u l n y a l l . 
MI g o'clock In the l l r s t Msthodlal 
. l in i . l I,, Ki--iu in- .1 I'. PhR. 
:i, litlug. 
vn- Orlffln h.nl I"MM ill I.M two 
I BaHkl Ins Intensely frdrn un 
Inshllous dliense thai slowlj --., t.,.•• t 
her life. 
I'.fii-ii h.i ihi- death Is ths husband, 
, \v. , . , T l'l in Ml , N.iituu. .1. nu 
iun t Caroline Griffin, • son, 
i aw ten,, fit Iffav. "i" M in in L sad ii 
. u a ,i iiifiiii- iin-,,uuin,ui the 
NIK MlMsll.ltlM \ssil( IATION 
i in . meat Ini at ihf mlnlateri of ths 
' . nllctl in meet <>n Hon 
,1 ii jr. tl..- ".mi. ui '.' .in w a • railed to 
,,riler nt Kf i in i,, ni,I tempnrar-
a Th,. paitora ol the city, 
iw... w• i , p| | , t.v their 
vn im.. i .i i., i . -M.Mi vv a . held, 
, i : i v . i i • 
(Inuul, . 11 i'i inan .- I ii- I 
i . M U M A n i n i ' " i ' n n i , a , , ,i vv a b a l d , 
u g | i n , n i.,a i f l a i f , l 
f\|..M-i.in i'i iu relation to experiences 
ii. regard to em men I . ,. i 
i i etc riu. nexl incel 
III he h. I.I In ihf annex t.r y,.. 
vi i: . inin in en U i.-iv. ih,- tin,, 
whfii lie. A W. Hull. I' l i . will 
• : i. » I,-. 
MI vn lunari wosb in 
W l . i l f W i l . UlllllB V -V V . l l l t M t f l l l , -
a,! f , ' I ' imil -in-, i i . rspldl) liesV 
Itu; , uiii|tl,-ili n. Ke. m i l ) ihf iv . ..i 
. :it tendance i.r i... nl p. ..pi • . , , 
bl Will give latll. Ifi,,,,'. :,.. '"•""J' " " "•"«* • r̂ l >••« 
dltlmtnl snppnrl snd let il„-„, know I ' 1 "" ' 1 , ' "•- " " : ' " ' " 
Ihe .iiv i . iH-iiimi I,,-, school lu . ' " »ri...iwHiul Iron poles .,. 
':.ie ,Hv mil ui. lielng luslnll.ii mnl 
wiiiii i-i ('n.v Rlecttlcnn K. i: s... 
ml in- nrorkaieu. 
In 
a l l i h -1 it - BS I n f - .' • I' 
• I i.v inr .nu th.- uenal i uai.mi 
NEW EQUIPMENT FOR 5 K T S I w a t . ^ . 
|C. Out Is vi will Issue u proclsn 
lllag ii -In-fl i iirinviil .nni , , i 
RANKIN-SHINE 
COMPANY 
in.- . i i- Mi. posl aaah ihr rtra itcal 
i*qulpmHnl for tin* ftankln**l*lblBe Mo 
l o r * ' I . J I I ) . . i n v j i i T i v r s I In [ l i e . 
Is ! :i piil I.v l>. ; ML' Installed, Til*' Ih'W 
*•*! ill | I I I H : > r . .>ii-i*-l s o f s l e d [ t i n s . c . , 
' " r ' I , 1 ' , ' ' ; | •'""
l •*' " ' owner, ngreclug to furnish ttic or i 
p a n - . i , , , . l ! . , . l 1.,-fi, , , , , | f . , , l I t t M l l l l l l ' | m i l . | ( i , , . , „ , , , , , , , M | v , n ( ] | | M f 
w I I i i m . 
1 I l l i f n i i i i " C i . - l i - : l u - MI . ; ,-
iu w vv ini.- wa, are tnraed on for tin 
1. • —. t i in.*. 
Mu.ii tnai i i far th.- sew llghllBi 
•jrateai i* ,1m- Mr, l.-nni. win. t i i- i 
CO.l ' IV . .1 l l i f i . l . a l . u n . l l a i - , . , . , i l l . 
lisiio.l iiiu property Burners nu.l i.v 
. .1 v . . iu i . i l nml uniii,. ih,. in-i,mu. 
nn MI- I.M ii.- iu.i.il l i iti i.n. ihf prn|a-i-l 
I I I , Pill l l - . " I l f - I f l l N 11111. l l t u t l 
11 II t iv IMII - .•!' I I i f tifvv l . u i l . I i n u f-
, upl.-.l hv Ibe Kanl.lli Slniif VI 
c..ii>ii.int. ami win enable them to 
it n.i. -nn I.- iter sen 
The Rank it Rhine Motor i " bs 
lit e l l t i l |fV l ug i n n . t l - I t . • . 
I i •! . . . v in S I I ' I . u n l . 
niul ih i . prosperity i- so rlooht due lo 
ih.- prog I--iii if-- nf Messrs. Rauklu j 
u i n l S h i n . vv Iui : i><|. a V.M i n « t u j 
I In- VIM v I . - t s a r i l . f I lu l l i n i l , 
i... found in iim I'lii-tl li,if. 
AII Invitation l*t opt'ii to nil lu 
, . , , - , , , 1 parties to v i.ii uiii- satei 
pin, f ol i.n- im-- uiul aee i in-
l l i f U l . > . l f l - o l l - ' n l l l . i I l f IV l t | | l l l l t l l l . 
und lift..me .a. tpiiiinlttl wiih t li. -
propt if i.n * 
v si r iond wm i. i 
Vii- V . B, It P o t • 
. I f . Illll.l 
II I I ' m - i l i e I I a t 
. i ' ' i f . . .. • . M M ' • . II t h e l . n k f 
..i iiuii t i f place i- inn-.- open 
a l I I . f i n - 1. . I h . - p l l f l 
Mi and Sra Porter i nd Rsmlly 
'I " . .1 I f - I f l'l K l - l i l . l l l f f M l l l i 
will Iniv, actual i barge nf ihe place, 
the children t nterMa the : -. I i 
i h a l t h f p l a n - w i l l 
li- i milli il ii* high . lu--
U I U I I M III , I I I . l i l l t I M I , f > | N ' i l . i i i . i f | . | . 
- . . . M i l l - . .1-111. f - . f , f . 
I he 11. • Ids S. I .-.illtleri vv 111 liil-ni-h 
maslc for daa rerjr \V*xlneaday 
un.l Sntuniiiv night, nhiif the huTgsi 
• l,-eti h- |ilnno w ill iiiinlsti 
. i In i times, 
ST. I.l KK'S h l ' I s H H ' A I , C l l l ' K t l l 
BUll.K K l M K I t K M ' ItKlilNS . ,, 
M M SI 'MI .W AT I I M T I S T ..... , . „ , , , , , . , . , , , , ' " " , ' • ' ' ' ' ' ' 
I . . ( . u i n il u r l i n , n i l i i i u i i i i i -
l i t l i i . 
'I'hf Brsl spt-ukt-i- mi tli- .irngrntu nt Ueutlemen: 
: i ' r ' " 'V ' 1 " wi,i'* " i n ' " ' " I" Bocordaao. v i fa roar request t 
" ; , ' M1""
l:':v„ ": r ' '"• un- ,.if, . : .- hand yon berawlth ,-,-
ii,,t ,s - I....VI. win "• I." . ; " " _ - " , ,.,' , ,„„ii,i,„, „r spfiiiii it i 
B. dall le " '•"" tha M U B1W • In i n . t r k i .-,„ % M ,„ t n t a , , , , . . 
stltiiti! of i'l.;. ni;,.. Ills it.-v. Onllle .,., ' ' 
ll tbe mi imi' of inuiiv ks on Bible ' l ' " 1 ' ' ' , l i : l" ' " ' ' " retired to ttati 
i l , . . , , . . and ha i traveled nil over the f w ' " | , , , l " l s , "" 1 Interest i I to 
,-,,,1,,1,'v bohllng Bible f's.l 'f.fii-fs ,„,- " ' " - " " ' "'' M"I . I IMV".I . 
tier ths auspices of the M ly Bl'.dc The original lasoa of I is w u 
Institute, Ili-v. GulUe will speak al *-• , l '1" tad Octafaer I, I91T, fnII-
lioili sf i i i ffs in \ i s lay. the iiit-t-i in- tine -*- 'Mum annually, with Inl 
lags to i.f l,fl,l iu the 0. A. it Ball, psysble OctobBi isi ind April l-i of 
gram for tbs Blbta Coratsfarce will I%e tax levy had Iwen made for 101T 
he Itfi ,1 A. Sutherland niul Mr. II. when i in,ml. wsrs voted u 
A. Iifii-itli- wini will arrive In the city there n n i no I • coming in r..r the 
..ii Monday. Meetings vvill i„. held Intersil on the bonds until November 
every afternoon •nd evening, A most i. m i s Thut tbran the Dlstrlcl ons 
. . i i i u i iiiv;i»a**». i Is i-Mflflftl to Illl v. 
"'i'<-.- fuuifn.- ntai. .;,. in- III iun nn i . vi.if received in- , • Board 
• i-.i to MM.-II.I uinl in.if.i this nil.I" I',,,- this road work of approximately 
conference which will bs Inter- :;*,'_. miles. In Janaar j 1018, unl iln-
|.1, iioiiiin.-tti-pii:,I in character. Bpectnl price nl which v.MI let this contract 
services vvill be held for tho young «a« so high that It wns known nt that 
daring tha week. Full pro- time that then waa not 
•rill bs announced nexl Buadaj i„,ni- to complete the road; i.n: the 
mornltaj, rttnte Road Hepartment, thruu-jh ihctr 
' present, pruuilsed 
GOOD ATTENDANCE AT ' • ! 
. . tl l . . i n ! vv,., k s i n , 
The I Is told l l it discount mnl 
lOM Bl ' . o n Of I h i . 
bond Issno cost iln- Count) S1.000, 
vvhh'h mis paid to .1. s. Cadel In* 
vvns paid before uny fund. 
w, re olil iln 'I from tn u t, ... t h . m m i 
-' and I1T.STP.03, whit h had 
i" be ifi'Mnvfii l.y 11 II !.-. • Kxpre*! 
• " ' 
uiul iiu- Hunk Bxi bangs i harge srsi 
*-!:'::.7.".: cost of lei, grsnut I8.1S. The 
T r u s t e e ' bonds rust S.-I7.S0 for the 
nisi ifiii'. IIII,i .1 1.. Oven i. Clerk. 
In ; .-i-'|s.7.-, f,>r recording Ihe 
I I i s - , , ; . 
The I., i r, ,!' Bond Trustees 
"i]„,s, .1 ,.t In . .1. 1 |, ihiiiui. ,;. 
ll. ci..i i w ., ,,i. •nd they 
laal i il issue 
s l . . ' . : ' ! . " . " u s l U ' - i r l i r - l i f , . . A n a d d I 
LOCAL METHODIST 
SUNDAY SCHOOL 
Mr. -i H i'i i i-int,-inl,-ni 
of the Methodist rlundn - rk I I, was 
nil siiiiiis last Sunday over ths line 
three li ii'fl mui twenty, which is 
reported te bs ths largest In thi 
.-Mv.t the school. 
I n t b e M. : l n " l i s t S u n . I u i Si In. . . I vv i l l 
la found ilassfs f«,r nil ages, among 
fh, m ih" A.init r.ii.if ci . • with !•' 
W i n l . i i ' i ' l i s - a s I f . u In-1'. w b l e b 
proving "i' *i"' "'I attraction. A class 
for isiinli 111- ..:' the lli^li s.liotti will 
li Mrs. I.. I . Elm 
iniiii us teacher, 'I'hf Sii ni , ' 
fiMiip'.-.tl eii'tlrelv ..!' tlfnf lliutes. vvllli tl"linl hill for .1 I, ie,. -ir.-.t of 
Mr. I'. B. I'llii• • earner, ' - >''-v7'. n , . paUl in MRO nn the vallds-
ii.tii.iiii; rapid growth, having an Bl U. i tbs bonds, Mn] a, 1010 there 
w .-i-t tils, f von ai an error In lbs (.•litlanif i.-iM Slltoliiv of its 
Other fliisst's in-f provided f.ir the 
young iv.un,'ii. youag men, boyi ind 
s . i - 'I middle aged, with well 
uf the Milker lands, aad • i-"-
lini.l of sui M mis given them. ,t. 
,;. iti.i in.1.1- received •*•--' 7". iov i,i-
triilne.l Ieuchers who mnke the lessons glneerlng fees, nnd Joe Johnston 
Si l U l l . i . f . M i i . i S i n n l . i i . f f ! . . M l , 
S f i v i , ,• I I I : ' i n a i n . S l l l t . i e , I : R e -
.-vvn I. T e s t I t . M U . f i t : -.'. 11 : 
uf tn ten i i t„ all. A l i s l 
. hf-lra Mini food sili^inu all go ln-
W t n i ' l l l l l l i l , i l l l * i l V V i . i l l l W h i i . - V f l l l 
w h i l e I " i l l l t ' i l . l . 
TAMPA FAIR PROVED A 
REVELATION TO THE 
VISITORS 
Bavins n* hi* guests lus sister, 
na Bartlett, of MinninaVton, 
IKKSIII II Kl i> (111 RCH 
i h , vt i: iiuii. of Mseaashl, 
-i ipui win BOalrsaa the rVoaxaa*! Mi* 
- I I I I I I I i S i n - a t t h e l ' i f - ! i v I f t - i i i n 
shun h i'i Ids] an . en ui u iSO, i n 
Hull rvntue-i us n astlonsl represent.! 
t i le of Hit- i hri-l Iun t hirt.-lifs of 
.iii|tiiu. 11,. will ii" 'ifiii'i hava • rsry 
Inter, i in • in. nags on the mlsHlnmiry 
situation in .1 ii,n.ii us wi-ii ii. tin- ui 
ninii- of Chrtitlsn Jspaasss toward 
V i m u it ii. 
in I il i n , ' w in apeak Honda] 
morning on N< i r Bail i,. ... f w..,!, 
ll,- is director r.u' thl i work foi l lm 
iiiu .-nni Cuba, 
vv,, p..p. tin wash to gal tin. rah 
111>i it ti for ButUIng Panda under 
w M.v an . I | . l . I f i l B l S l I ' " .1 
1.1.- i:i. i v loyal Presbyterian ahouki 
linpruvi went. Nothing loss than 
i in..- vv iii gel this .loi> • ifiiiiiiiiv .lotif. 
Rul vou vv ill iiiw lye I . l i imi v uu 
MUI If v I., vour part . 
Siii i . l . i .v s . i I, ti in 
M.M i. in: vv nrshlp, in I i 
i i 
I: v t n m t S i i v i f . . . 7 n 
\ l I I N U I I M l i \ l VI M M I I I I I ) 
v il, Ii mill Rets kabs left till. 
i n . M I I I I I I . fill S u i i C n - i l , K l n r l i l i i , i v h f t - i 
I I U . V VV I I I I I I | . I l l l t l i f I M i l l O f M i s 
t.Mwii pus! district president 
i l . I . I 
i till al ! f t h i ! IV.Ml,I : h i l l Itf Vf M i * * 'Z' 
tr.in.for ,1 h> the renewing of your *•*"••' V l - " ' " ' '" - l"" ' 1""- ; '"' " ' " ' 
mind, ihal j " may prove what la t™ In Si Cloud, Mrs. ll. (1. Klrnhjill, 
Ihnl • i I acceptable nn.l iverfect « W™> " ' " ' " Uu.ilfiis iuui M,s. 
will of i,..i vv , (Vestovcr l'lunk I- l'hllis.it and their children 
' J Trunk I.- imii ll, Itu. all or this .Hy. 
Mr i n . w . iti i i i ifii . u promtneiii 
I'lisiii,— man in Hotel rln lei in Mnn 
nlngtm .7. \ :i . snd Ptttiburgh, Pa., 
churl,.ind n car :- - : rday wiih Mi. 
chiuii low a- driver »nd motnred 
in Tamps where lha part) attended 
the s.Mith Ki.u-iiiii fair, ii n n - i ra 
relation ta ths r l a l ton i" wltnesi 
-inh M burgs vaiii-iv of exblbtl 
shown t h e n ind Ihej erlsced great 
im, i. si iii the many wnndet iui ro-
-,,ui , s of tin- -i.i!,- The duration oi 
tin party's sin.. In Tampa wu* n 
ahorl thai tiny Iuui I nil man] 
other siirliis un.l re turs home, They 
however, .-iij..v...l the tnlr aad trip 
greatly, thatxhs to Mr. Bartlet t ' i 
, 't- i i f t n s i t y . 
I IAPTIM MISSION \ H \ BOCIRT1 
K. I MINOS 
T I ' l ' M I I K f l M i l . ' , i l l , ! , M l i , t VI I l f 
. IIZT-PVIPUU^I^ . . *>*» Ihe aewlj 
>BS: 
. |||l*SMHkl 
The Wuineii's Missionary Boclety 
nu Jan SB, 1080 with Hi -. t a a g lot 
social time 
s . t i i . ture rending by Itev. It. Atchl-
,i Prayer b] Mi Lang, 
Rt ullng "Jumping st Conclusions"*] roaiJ more rxpensh 
hv Mrs, Wldrlg 
HluKlng "A sin-lf Behind Ths l ' " f 
l..v H f v . n i u l M i - A l f h i - o u . 
S| eshlag by Miss Halm. 
Heading, "The Church »nd Thf 
VV . .1-1,1. , l a i n ll I . i l l i l l i I. 
rtpeahlag l-j Mrs . "has Pert | 
It, ndlag. "If We ' Nil) 1 II.I. 
Mr- ll. Atehtson. Encore "Ths Old 
N i u i i f l ' s S t i l i l t t . i u i " 
S i . f i l . i n - ' l l ' .vv ' . . l'l'.i.v , " M i . 
It 
"Hinging In Aii i. nn I 
Mi • m l Mi '* . | ,.i M u , I ' n II •-« 
T i n A l ' i i e u n s S a i n ' . - l . o li t ' l l i . - i " 
I ' l l l l I ' l l l l i - A I M 
m l vi • PI I t c h 
l l i , Drill I 'l lu* 
i I,,- Lord's I'i a,, 
I I I I M i l • 
A -mm by M i - Rrteu er, " V s,,iu: 
.11)1111 , " hv I If S i l i l o 
Kiuillng, "The i'.-iuii (Ilvei . ' Mai 
t i l ' l l t l i i i a i i a i i 
A - u i i i : In i l i t n i ' - . I.-. VI \:o, h a n u n 
i . . ! ' . . - l i I - w . . . • . , I . l M l f i 
I I l l l l l i l l f W l l s f l l | . . . V f l | I . v 
iii. There vv. i,. fortj ii..- pn 
, .11, . I I..II I f IMMil,! | l I n 
M77.n:: in November 1910 tbe Coun-
ty purchased from *v. II. Kempfer 
s.nif luis nt Dear Psrk. throusih 
iv h i . h t h i - la.ii.l I I I U . pu. i i n i ; **"tlll..Sl 
for the lu'tipeiit. In Pebrunry u.-Jii 
)( (i. ileyimiiis rseelved llioa.00 n,i-
tlliiutiul sasrlaeerlag t'.-.-s. Put .lulm--
l o l l l -e i - f i l i - i l S M I . ! ' " f.u- S|M-I i u i s e t ' V -
i t .s aiui Kempfer wns paid uu addi-
tional $30.00 un land. 
I n . l i n i f 1 0 2 0 i h f S i n i . - r . u i i k e l o s t a l 
i t s i l o n : - . a ! W h i c h ! i i n e t h f r f W S I t o 
the credit ef Iiii- l'uiul Ihe .sum ut 
ll8.17a.T2 iiiui **'-'-"'l 70 
sin,,, tlmt iluif tin- Trustees ba rs 
i-f.fiitsi dividends saraunttng if tarty 
i cent. 
Johnston .(. Ha n e t I -.no attorneys 
ifi- ihf receiver) oi' ihf tailed baaa, 
s ll Bullock. 
•Ih., Bond Trash es raed ilf- Nation 
nl Surety Coatpnny on the Hunk's 
l.on.l. fur iln- sun, ,,f $20,000, un.l 
your body sntlioi-lned your sttornoy 
',• ,, i... -. fonipi'onii-f or this suit for 
Ihf -um ..I' sii.isi" riu-if vv I- rollslsr 
ill ..a tin- pari ..' i i f Triisless in thf 
sum ..i si.i.iaKi ii, hoods, uiul your 
unIIM-- tu yon* niini-ni-v broughl il 
i nnipromlse un t*.»(b *niis. 
Winn thf bank rulleil Ur. Cliunii. 
t Im i liim 11. vvns in l.nkf Wiih- iiiui s. 
.1. KntiiiMii. iiiioiher trustee, vva- in 
Philadelphia, so Hie Blatter ft' i""'-
Ing after ihe laterests of Un- dlstrlcl 
ilf.iilvi-tl mi c . 1-'. .luhn-on. 
im April .".. 1932 iiiui- Board aaaaed 
a ti nlutlon ui tlif request of James 
Johnstoa, refunding the Oousolldsrsd 
l.JIta.l puny for iin error msde hy 
A i.i W I lliirlier lu the 
assessment of Iheir taad tbs - " " ' "•' 
$.1 iim:::l. 
Ilurillii the time Ihe road ua- mnler 
const rn,-I ion Iii pri-s.-niiiliv ,- I'.l'.villi 
I.ml pnsseil u iperlnl A. i In the 
I .'lii-iuiuia-, aiithurlslng you i" pa, 
vi-r haul rhnrges, whiih laruh- the 
Your It...MI .1 ai- fptiii n cnraprnml n 
iu tin, i;,.i vv Hopkins tax of 
s i v n i n Ono, I'm- s7.(HMt nr .*S.(HMI : luu 
l l i i s D l s t r l l I SOI IfM I n n . t. I l l : I 
i t u i i p i ' i ' i u i s f . W l u ' i i t h f i u n i i i ! r n l l f i-
ivni Bsketl I.U- om- -h.tif lie liii'iu-nii-it 
ii- that In IIIJKI.' Hi.. Settlement s c 
i i o a l i i m I.i I l n - l l f l l , - l l i s l n u . t i n l i s . 
Alton; <<- , nl lili Ipvlimged I 
dl. t r t r t . 
IfOU wiii prease n Han Ihf li 
. . . 11 . . : . , , : . - • ".:.. 
s|.i n: mi this road mis never handled 
i.i tii.- I'lM-i.f- fur nn !• 
' i i f , .- nsi nr n fet nil In 
the Trustees for i nnatlilerntl i tip 
: : , : , „ ! < : : : 
w i s ii, i , I- i . i . i r e d i f i i f ' i ' i ii 
' . f i n . . V a ] 'I I l f • II 
I,.'|.ai iii .MM muds pi ..( M ' i 
i l l l . f h i l l I I I ' V i l l l 
A l l I I - l l l n l p . M i - H i l l l i n t . -
i n n ! i n il li i v. I . .- .-II p.i iii m n l III. .1 ii il Ii 
Hi.- i I-
, in \ . . i . MI I.. I- " M i l a la i p l f s l 
I ' ' i f a - J l l l l l l I M I Mini ( I l l l 
' •• 111, I I ' I , j M M l 
iiii IsH.dlnu f..in 
i i . . . , Page 
N 
V. 11(11 T i l l . ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A 
T i l l K M I l l . I I I U I YR\ ... 1»!S 
ENDOWMENT EFFORT STARTS 
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TO HONOR r H I M H N . i * ' r. I N I ' l ' l ' i - i ' i ' ' " - ' . . C H I N 
N iv ' V -, lai, 111 ' f i l l t VH'HK IN IOOIUDA ( t U N T I K S 
John -i Pi ' ' ' ' ' ' • " ' " ' ' ' 
liPil i'n.in i 'he | ' i , , ,- I..; ,i i - I re of fered tu 
I.,(linn in this .ii.v on X'.-iy , , , u , fn in ie who 
I,, l l ! , : , , | ' h f . I n t o '• , | i ! i>< i s 
. in t... held Iii . lili 
, , M u a - n i u i ' f i i i i f . l nt, March '-' lu 7 m i l e : the ni 
H v 
i • pietist i . i , 
New 1 ark l i n - show, « hi 
i l I r . i rn Teal vv 
• 
ii .i vva v V ' . 
- w In . e \ | . Is i h 
vv 
i IMII i n t . il ur 
I . oiini -
, ii 
i t 
|ah, w i- p . . iin- ii il 
EiSELSTEiN BROTHERS"" 
FUNERAL I IRECIOFS 
WOO S. MASSACHUSETTS UVL*. . « . v I 'fxtlt.-
CO'tf«Wt*t<t lwlOtt<*rn / M o l u r * < • 'o • • 
\ 
t he i 
t h . 
head l 
K 
it l i e f o l hi 
a 
( i M H ' i i ; o i i I : R \ I ( K N S \ I . - I N - . ; 
B l v 'NO F O R D s i n * Iv 
i 
• 
i . tn, k. In-
red li} i l n i 
-
I . i 
v: x i ,. • . . . . 
u mul t i tude, w i l l , f , . l i v 
. i . . • . • , i tat . 
• .. I s tars w i l l part o l 
i - - to will 
: . in 
. i t h e tt* 
. 
• ' ni h , | , i n i : 
' I ' 
prota-
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t . i 
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. . i - i 
,,1 w i l l la- t h f pi .v _ : . . i in i l in i 
. . . . . i 
I ' l i ' t l l O (11 - . * - , . '. l . t K O l M l 
i. I ' i 
t i ipt.iiMini. n t i i l i l ) of the I... ul . ( n n i " 
I _ • i Pus 1' . " l.a- been '' 
I Ml,I Is 
MI oxtail 
i - f . h i 111. H u m I " i i n i l n t i i ' t i 
\ v V"i k .'n.v Mori 
Si i l . - V ;•• son 
• I l l l . 11 or w , I" : ! , v i 
1 I e l l l l ' l f - vvill 
i Bttl time tp to Hi., nlghi 
r i b 7 Bad . tell e.tr l uu - ' bav, 
•ddraau, . v m i l st.i i i 
- - vv I H T en I I paper vv i i i , li - i [ii 
: i-.-.I sisureiv tii niul the eai 
w r i t i n g mi ti i i . i t i . \ 
. . - awarded i- - e m u l l 
t l i t . i l i i v a i dlseusi 
lie Ju. l i ; . ' . ' .. l s. i. it I |tj 
in s . . . , v ., IV 
- - I n , i l l , I la ' a . I . l l . - - - . . I to H i , 
S.s-,1 C o i n S l o w . 
VaTrlcUltUml I'. ' u iu l ; i l l . MI Chi 
\ . III - t i . i - t . Ki 
>( I ' . I l l 
um, I : l is I f " 1 CI I I 
, « I , i ts . bai purpor ts to 
Ml p l - i v i l f . . -
, \ | . | | l | , || I . 1 . 1 . . v l - . .llioVI 
. . I . . I f - ; , , , ' . 1 ,1 , 
. I i, i. , - I I n l ! s u m , i . | u - -
h.lt -5 | l , l | - i f I • ,1.1V Ml I h 
,. t n i l I I , . . , , l l l l i l 
• 














v - r d f o r I - T l " 
. . v it here mad, applies 
l i t I l l l l . l 
Ihe In l t ia i -• urs 11. T h 
l l . R t l ' l I . I ' l RK 
-
( . , - • 
i 
:ln 
! _ iv i l l mainta in It i n * 
;o\( \ \ ..iun -n i t IIK.IIM i v 
IS . M Unvern u 
Wh i t . I-..1 
I t l u f t -
through 1 '• vi 
the I 
w i l l I . 
-
MM.I .v . .nu ii w hi 
, v. . vv ,,... 
I :• • « in i 
111 n ; • I t K I P I O N V U R E I I I K S 
I s V 
11.. I I . w 
Mill. 
nigh t l i " - I • 
I ' ' I U N H i l l ' s I I I K l ( I 
• \ v i s i i i i i M . t o : t i n r v c l d u r i n g | v .h lngtun D >'. K.-i. , privi 
i , . . I H . I | ) V * t B I O ( . . N l r . Y I ' l O N Ibe Wor ld v* of i ln I: . . ,- w i l l . . . . . . lie d. -
r. M I. I .M 
T l i . i - f w i l l be 
in i ln- I m . 
. . h t h e h i f t i u i i " . p.. 
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-! I h . ' f . l t l S t . . : 




II j h w . i . v .' 
s, , 
N, .. •: 31 *. l . i i l l i i int Am, i , 
A l l l f l - i . Mi l l -
i . . .- the theme m l . . ..r i n ^ nt>- held. 
,- parts of the countr } 
' I Wi l l i ams v .,- ,, I,,. vv,, i vv . l u f fe r l i u t 
. | ! il l l . l i ' i t i .t\ BBS lit I. 
1 hi A i l i e r 
i . ,-, I . _|.,ii r ehubl l I • 
f rom the Veterans Baresu \ .peetal 
I BL ' *> .» ;4VJK '••> • jywL'v, , ^i^WvUdMsmM* 
. ' ! . i i B d l t l n n i fuv . . t a l l . . 
.. " ..!'•".. 
-. os. e n . r re in i . - - : t iai i 
i I I p rodu, • - un 
- . " . . . n a a , m i r t h of 
lea uu 1 other 
tba b isi, n. i . 
Iiitul p : . 
i a l l In-i m i 
ISKI.000 
t ava i lab le I lis us, 
- -n i t 
i 01 iti.i vv i l l ',,• o n . 
s j a t t . ou l l i o M a p of 
• P r o a lufv i 
(his i . 
part a l t h l i . 
. Ul l l l is " 
i i iui : 
. : i h i |. n 
11.my 1 
. f i n Bad Unit 1. 
og to 
see I' 
iuui | Imii' on hill.I 
: I'I. t l ou Ihe 
l ie uni t 1 her.-hv Ur 
. .nisi su. ii Invest 
. 
... ! ' , ' M l 
... vv Hi : 
luu. bs. 
- I t f t u e I 
• 
- I > 
wor th of ' " t v i n i - i n - i w ",:, i.. Iw 
Mi C f ( l o ! ; . | . i | . . . I t ' l l i. I 
!'. I I - I 
' M • 
- . . . M a s t 
• r I I . r.u . ivn- I I 
un.l laid ..v. 
.la .. HI eel I ' 
h a u l sl f f. 
i p ,n t 
I >:> i tp.ii i I I 0 . ISS1 p a i i t n r e o i i l r . n l 
ll 
- l " l l tn l i e - I t I ti |t i l l nf t i l l 
! " l h. f - i l p.i . 
I. ika vv,fi tb . . ' . r i i . t i bond haras i • 
las V , -I .-ll ll|H.|i I f , . . . k 1,11 I v i i l ia . I . « 
re in I 
M l i I ' l l - ! 1 ' i-I A s , , a i g S l l l l i l . 
II " I s 
Pl. ' l . l t . l t ' . e I M I I.' 
W I l l > I ( I R I s 
\ a.: f rom tb 
i l . i i l l t i 
• i a n sif.wisi tinn 
:7 p . r . »-ltI t.t t h e 
\ f : 1 1 1 V ie li I luiv M »•_•_• P I S I . P . S I | 
tan v i i extensive 
i i . i .t i i u . f .u i r tlaass t i n ' land 
i i f Ho l i sm! . It ts Isr , "•* th in , 
-i M i. , : . , - - . i . u n - . • ' : , a n . I K i f s l -
I ni l . It I .a- -.-•• i d i i l u n 
• i nny State i asl uf i M 
;it l,< org l i I ' l - l a l H f I I I,Ml, 
: , , k . - i H ' - I I v f u l l t h n n 
- f rom N, w \ , „ k 1,, i 
po r tna l t ) M tha t h r l t f j 
i iu none. 
M . i K I I X \ I \ N I . I I I H O M E S 
It I 
Th.- a n of mani 
i i -
I in I h f t 
. . m l I ln 
i 
lu .ah t II ! lillt - A l l l l u 
: in r i f t u i . t i- made iu boms 
mors v nun • ' ' " l»i 
. . . i f i i.v ih,- Southern l i i 
v: i i i 
il lOS I. '-I A p al a. I 
I A I N I I R 
I t i ke . . - in . I I . | i n.i t.t, 
Vol lo , n [•• npb t., v i -n r i . . ; nl.i in 
he iv t u t o r , . i n l I iu. I 11..tif i s !:. 
i t i dressed In l l v lag greea, g , i .h -n -
u ipp ly i i ig c r i . p vegv ls l i le . f-n i ln-
I ,s i , i i f g e K i n g ulp-'ttt w i t h o u t i 
.in.I . a . rshoes, 
, f . l l I f. l l , - 1 | I f l I f I t P O l f t l 
ami t - f l in to | 
( . K i l l s 
. • u b a n . it 
• • • ' 
I ' l l - . , i n i i i in 
V Of .Ml, 
r t l l t u i * 
th. i t . 
M i l l s 
•v , .f 
i l i l wood luu.I Bias 
land k t.r 
I, m l ,. . ..< 
I * land i i r s l r l i . - . 
• i t t i n . b is s ns i 
I In t i f - pa-t ,1-
l l o r tin h i Ii -I bar output 
o . n u n . I i i-lt p..i i n . 
..; 
. - . ( h u l l t loi i l . l t .1 
h . r crop of oraagea, n s i . r : l , i 
( ( n l V . I - I . run 
I I n t e r 111 
- n i l . 
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The moral strength of tli,- great Kmanripator, what* birthday 
wen . i t week observe, wns never t*vted s,i BA when he had the courage 
toga**/ "High! Make* Might" at one of the darkest nnmenti in the 
l.i.i iv of this nation. *** It *va.i tl„- itrength t,. iiu only thai which 
In- knew tn I..- right tlmt endeared him tn (offering humanity and 
isiU always eause ns t.. pay tribute at his shrine. Sot nil of u'*, may 
ii'Ti.inr immortal Imt by "hewing to the line'' with tl 
Lincoln we can gain happiness .unl a t'ull lit'.-. 
faith 
Such living i*. thrifty living. Like attracts lik. and hn this 
thought ««• .'ck you to know (Ins institution. This bank is foun-ded 
upon th.- policy of strength in protection of its cuatomt rt, We stand 
ready and willing t<. explain and slum yon many ways to make your 
uier. 
PEOPLES BANK 
Your Money Will Grou litre 
Vnu in ,1 i - in t i r . - t e l iu bu i ld ing 
a home il l I ' I i i - it nl 
-. Baaing 
him. pi int.- nii. i making i i i f t i t n l in, 
Uti le !iianrsl,,iv - i ( t ings of 
Balsas . ad bavsana s l „ng beaeUl 
- i " i f . '.r i n . , rxssBiat 
Ilf ,l tniul o f 
Im nif- n I.tu,I of I ! Ml'.k.lt ami 
I'.l II.IH.N.1 vi v II I I I . vi 
.!, 
l l n r u l . i saw m i l l s t u r n m i l , in-
I t i l t i , n feel of l i i iut ier Basss 'Hv 
lli,< I i i r ' r i en t bul ldaxg 
•m i l , r ia l to bu i ld n nfasxSaMe 
l inns - far tvv, utv ti'.il l i iti i | i tu | , i . -
i i m ; 
\ i i t t v i r i v s n . ,i 
- in t h i -
-i it.- w r . v i . i i i it 
r.-r l l - : -
I 11 rv l l u i , i . • tl lis | tur i t l i 
,n l i s i p i i r n v i u i u i - I . i >', .uirtl.utsl in 
nn n h i i f -
( l l e l l i , i i - m l i l f l l i i r - vvnr l l i nl 
,,l f lu,-, -.1 an-. II ni l ii s i iu t l f , I I rt 
t i I la. Ida l i i iu l . 
l l u i t a le Iiu.- I I I . M . " . I . " | " 
i I I I it i-. . . . l l . i .u l . 
. n s u l p i n - h i m l 
1 IMMI a r rSS " I l ianutUM-l, n r 
l l . i r i l i i i oil I >u,l. 
' . ' . S I I I . I H H I j . n s a f nui. lv I u u i 
li .K7li.iam ,,f InivlatiMl i i r n i r i e -
Ih i n. vi tint n.i. I. • 
. tutw I f i i r i i i n i f th- v.a'lit- ot 
I I.f 'I 1 - |.' . .1. a I -n i l IV I I I 
gruwili everywhere, aad will 1.....-I the 
l a i n . - " ! uu :. h i l l l ' l i - f l l . I I f l i l l l l l ' tus 
A I - M I l ' l .ui.1.1 prn. lut e i H e i l 
I h n l I - i l f . . I - . ' , i n . . . ! i m p . . l i m i t 
I ,-.ii 
"I !.• I !.. • .1 S t a l l ' s Id",. in ni nf 
i , nit iuui- i up a . prtars 
i t , , i ha l b i l l U f f f t health 
i f f i i ' i . save IVVM of i ln , * ' I " . i n : fups 
to i ia m i |p v Haaahlne, l ialmji 
weather, i-lenr .hies, put I . H i l l r I \ T u 
l l i ni - i . - i in -i i I i i i u u i n 
bmll, :• :- nto hutcan c.l i , 
< . . i i t f i i ' i i i tMi i In to h n u u i l i In n I I . l 
. M K . N T S o f S ' l i t K M i l ' H t h a i in.l I i f 
n I vv..un ii P R I i l l l , T I V K 
VV In ii i n . 1 I . inl i l In l-'lfi-nl . I u m 
I hn iii i Inmbsr, grrra B UI F lor ida 
m i l . I ut iietl nni hv I ' l n r h h i saw n iH Is . 
.vnu t h . hot - i m p l y h u l l . | a p. 
luu m n i i f . i i f I I borne In t . . 
w i i h h vt.ii ina.v I n i i i i ; i n : V I . I I I nn. l 
W K A I / T H t bmngb the t i n : W I I H : 
O I ' K N l u u i l t s ..r H . o l t l l v v 
S H I M : .nni i i . i u t i i i A i t i ' . so i r j , i 
1 sVater si re. ( being open. .1 
tml t in , t i i 'v f . l 
Night Coughing 
• : ; . . . , i ton . : -lav n. i . -
v P i . i u . f o r m u l a t i n g l o r ' on 
. . | | l a . n a a , | „ . | . | i , | | . i l . . | 
I i . • 
aat - i . i i - iu .1 
. . . i " t 
: • 
It ' • ' V. 
- I i . s i . , . . h w a j h i i . ' 
I ' • ' . ' 




T o i, :,.», i r r i t a t -
i n g rough ing u t n i g h t , i v e r y s i n i -it, i very 
IK- hail pic t reatment may IH- d that) 
o f t e n i n . i i.< you t.i slssra the »-ti„l<i 
l i g h t t h rough u n i l i s t u r o c d a l m o s t 
a t on.'c. 
The t rea t t a i on a r a -
n n r k a t t l e p r c . t i ip ! n.-i k n o w n aa 
i ' r . King-'s N e w D t . r o v e r y f o r 
('i>ugh«. Yuu s imp ly (ake a t ea -
.1 n t n l gh l t i r i n g , 
• tot l> 
< r UU i . a l l n w i n g ' i t , 
w i t h " t i t follyv. ••!,» w i t h w e t a r . T h u 
f i ' t i f t i h a i u . l . i M e s i - t ion . . f l y soothes n i u l rs i lasaa i r -
i Rat ion . but i t qu ick* 
: he p h l f g m 
-
rouse nf tba coughing'. 8 p mt n ia t -
. i.i dry ami 
(iirlit, t r aSOas v. . mucus, 
- it ,-nu 
I t m n i 
a l l vvhols 




I vemrvi pmwMM& vtwvtr. 
H|l 
I imps * - f i Ihi-rti 
. i 
i • 
. i t , 
i. vt I, s , 
I n l i in.1. I, l i M I taa , , 
. 
I ' - ., I , 
< bn in ls>r 
• f ' , i i i i f . 
I " I ! P - , , I IS , , I I I . 
t i n n s r u n ' -h ip i , ,| ..ut ,,r s i L u d s 
' n l l l l t j | !,, I i i i iarv T 
K' 'v Sue ' : : : i-,,„ , ,, , swarded 
f i " f I" , I, I.i, 11.1. lit.- nn t i n , , , | 
- t r . . i 
' I ' . ' i l lul. ' l l I I , , I., . u i t n i , | 
for . i i i i - i o i , Hon ,,r b s M t " 
M i l I i l IM 
' ' ' I n K e l I a . ) l aa i , a* 
m i . " 'I I., i-ns t I t , , i . I 
H 'II Work si . , i , . , i ni, rur th. ' i 
• •in. ,.' ..r , . . . in , 
I " Hie Tiv ra o f f i ce bui ld 
l t d ' I P . a n a m i l l , i, 
T i impa P I , i n . , imp j p.,| ,•,,,. , „ , 
I '-'•''' l"M ' llOWS ill S f , M U , , . | . 
ll H n I a' . , | , | „ . . M i f , , i f , ,, , 
I . l , . , , | , 
l tllMlin - . - . ' IP . I n , i t e r . f.u-
It 
• 
I f , ! . I 
wood, if il r 
»|>!0. 
druggists. A i k to 






I.i T T l l In 111 _' I I ,1 iui i| in IK; |'.l I I I. 
i i lnr IHHIK li nf ini' i l it in. ' 
1E I i um I' '- l l l l l i . ;l I f M i l l 
a hit* ii n mln'r nl ttitrout wi.nl-l wt\ 
com«i mi oppnrl tniir> to HT».1 ttu n 
• t r i m of thm i i t ' i i t in imt \ i i 
, h , ' N " " " • I I l l ' 1 ^ " ' " " ' *" ' "• - I ' l ls-t f . I 
1 I l i l t I IH-1 it - f o r i l l * * - ' • • " •'•a.lJas, I t s . r . n . i vlnswaeh t . . - , l , la - n 
during wnr The *W~,±*».^ii^Si1V\£TS!to,'^ 
* "' ''"••' " ••. wm, aZfVrv'',!:.v..V7..."^.,,;,iji,',"':,„,z::i\":.i 
Uu Veterans I l u n a i tu exnn l l l s 
QUX*5TONES 
Relieved in oneMght 
Yssj-kili'l have (..aorta* u *, M M . f ,n i—of f,m\\-
ti.tnug .ir sndi.r* i lis fi,p 'si-wr '' *—-• •• • • — • 
t'st l"'sli*ia»| l i / w«n tiiavo'lar I . U - . . * n > * « * ' ; ' '«i' 'Ki*sni < 
it • it I ' - s i i h n i 
« M i l tit 
that relirvsa) 
• •>,. . a, | B.htrsnia to 
I ' M r i r L A B o R A T U H 
S u f r t r U il ii i u n - ui 
bftefcl i r 0 , 1 ( 1 1 
1 mmmu 
•'iu liml.H nr 
.MII I n i-.*li'*r 
C. W BASSETT 
I, L i b r a r y 
tywmn&Bi 
.Jr 
• ' ' R S I - A Y . I 1111(1 M C .1, l MS TIIE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A O F , l l . R K N 
givf t Ttic STATP MARKETING BUREAU 
\ mtnmir* of thi riorltlu Oltnulire Bilnptlng the isaovliitlnn Ides 
i : IIK-fl-lM. has 111 l.s-n published ei rj yeut and more new 
i.v iif t . s llu i irtcultural n ' • n i"1 m. ' In IIKH Ibere irr 
I . . Diltil ,i|iftl ni - nn I 
uttlun n | ihe i In t i n us ci "p 
. l i s , i ll I Ilf 
im III tn i d " 
. . . . f in. I i a . Ilf 
( l l l l i l IIKI OHM 111 ' 1 
s th H f citrus ' " ' it MI i ... n i,n,i Rural ft, I I !•• nftei Kn '-" 
>'' pli i n , ' repu mn. be bad, upon , n , , | | , u,u i ... \\n , i ,i ,, , 
i pplu It lull, tu Ihe I'i nil mui Vegotn l , | Wl i, ,,..,..,, |, 
hie Dlvliion Kitlerul Bureau ol Ami t l ,.,-,,, ,|,„ i 
eultui i vi Bshlngton, n C 
I I Mil . rep. " I l'*--' I u n I h e V l l n i l e 
i s l l m | ,- ! in m a l l V V i M I S , l , i l 11"! 
. , , ,ii i- Hi,, yield III b u s h e l s l"vv but 
..: i t... .,.:••::• i : Thi el 
feci uf I l i l . Is . . ' i i , In II r u s h ..I iiii 
mature imn< snd rattle i" tha real ral 
u u l l k f I s . 
urn itfinifii of sear Browrilug. 
Man '"iniii. Mn won Ihe Hr-t prtas 
of -s...n» in gold 'or Ibe world's Is -i 
.Mir Of i-u-ll yl-'.vv li i i l! '_'l. I I - tit .1.-.I 
in ti,f Intel inii ion il Par. • • i Peal ' lorn 
SIIIIH- ui Athens, i 
r . In he ti ve ry 
ha i inif i i i . ll i en t i t l ed 
I I p .- u l ( - i s u t S t l a l l f l V.'M . 
iHilture", i Write to ibe Bureau or bo 
.Villi- I 'MIIUl " s s l l l l U I " i S f i i i i l o r i t . r II 
."I ' .v 
i ' . . f i p i - n f i u i v i u i i . i f l v : : s t , i i p i i 
bag rn r i m iiru •::•' Ins t be week "f 
1,,'ft-uiltfr I, ' , w u - Iln Inmost nu i f f 
ni il. A l a r g e iMr rcn l ags of t he r u n 
w B I l lgh twe lg l i l oi i. i Irtas m r i l l m 
100 pouni i - s n d h i 'I 'hf • r iui tf 
in Hit. t tui i i nip hiul Its t Iff, 1 in pro 
dllclliu ihe run. 
The t .i: iu in w v . hus been ren re.1 
on Ibe farm nml like! ihe farm nuil 
• I. tins Ihu ..pi ii v if p r e p re 
for It ili-l-hip in .i:: I i. Illl til IS 
n ne ;i -I-I ions risk hi gli big u p i h n l 
m I p . i n i m . . one, lu t h s i-n- of 
which be Jin si ini i.n.iv. i. 
i v viiin nl I' 
Texas, an kim ' • an iiiiihoi-ii.i on 
a:- K : There np|s*srs "en 
the s.iutli should no* Iss-iims 
i n . • rral 
•I'hf r s . I ' . ' i ' n i l " . n i nf Ai 
tnr t . be l i eve , t t t he a i l u c a t l u a a l - . lu, . 
o l gtHtti p h l l l l t - 'I lull :M IV In II has 
iu . pu . .i • I " g I pl i uros 
,,i l ivestui ' '• • special u ' . Iliutluii 
I t . . I f , , ! - I I -
a iiii u> ii I demand. Pupil. 
ft I.ur n i i i i l.vp - of im 
I . . . . . .1 I n . I,..vv II in t h f pit-
i u n - . . n a t u r a l 1 ' u t l e iop ! t o hrlasT s h o u t 
I m p r o v e m e n t nl Ihe i . i m a n III 
, ,. i fat kl.ire.ivei liistrui ' ' rial lit i " " » i 
timl ih , , p l , t u n u . n .I in im II • " , . i "wil l 
l i r o v l n s Ih . ' - i i- , , ,i in 
in. i n , ., n i of lbs pli lute -i • ' • ' ' • •'"" l In 
li t ul Ws thing ' hen no 
*S - * . , • • * • • -am.- ..Jsa.-s-.g- - ' " ' ' ' h 
- MI i 
i , MI i ,nil ,MUI is pultll h, i in the 
. . . 
H i l l . -
r I J...,-. n 
• II I I U I I - V. ; • . 
i. t i n ' i v . . . 
I! 
"vv . In III 
, l i n I lo l l n f li ~'7I p n i i . 
i r | Is of hut 
. 
tin nf buttorfnl. The 
. 
t h e i r herd 
.-.ml to in.ut.t.un i in - .; lard 
. to w milk 
.- In. h 
l.tiv, nr red tii- -i I IUI I 
R H E u i v i A j i. v. I-.lvUt.ft-p* 
V.' ; . -i-nse 
p u u i s n t l . . i 
j o i n t s ? 
Tl . . 
'. 
K I . I X I K F O . o t t t -
b a t » t h e s e pt.i 
I Fyt«*n. . i uraatiaaB 
v i n l i h c - i . Y o u c a n go a t i ou l y o u r 
u i k s f r e t ' , 
TOR 
Ti l l - ' . B L O O D do . • in 
l o r ynu . I t b u i h l i n e w tttrertKih 
a n d vi t . i l i iy . I t ' , u i e in : . t i res a g a i n s t 
ret n r r c n c e o l a l i i . Ie. 
T r y I . K O N A K 1 U S E L I X I R 
F O R T H E B I . O O D n o w . F » l n » o 
k u b . t i t u t c s . A t ...I t l r u g g i i l i . 
I N M V K R H I t i I * s l \ * l I Iv * 
I I / / I I 
1 — 1 * -
Ixuu'Bi I P . H I BJ-
'lt1Ji 
i • • 
ZTTA P c 11 11 
N ,1 
<iu l-i •-*•!• 
i a n . i f s « | . 
wnat TOU W a n t -
When You Want I t ! 
r i u n i l i h t f s , r i l , f i- uu o c c a s i o n a l n e c e s s i t y . T h e a v e r a g e 
l in .ne r e q u i r e * t h e s i r v l i d of n p l u m b e r , lint a few t i m e s 
In i ts e v i s t . t , , , ' imt w h e n ii w a n t s it , it vvnu i . It. 
W i n t e r i iuni l i i t i i f Hie l i m e nf t h e ye: . r w h e n r e u l 
lilnndiiiii* - , -rvi , ,- n tu - l lie riiii.iib'i-,.,1. I'lstni|i*llea-i—cT-
ll,-l„ti-vp - c,up.l vvnrl.-ii i i insltip m n l rrnsi i i i i i l i le gaaStg njre 
inn-1 lm, inr t : i i i t . IVt' v n a r u n l , ' , ' nil u l Hies , ' In (lu- s e r v i c e 
w e u f f e r ) , u i . 
No liml l . r ivl i i l ln-r y e u r n t -oN l ire fnr a sniiill r e , , i i r 
Jut, u r ins ta l l , i l inn nf ti i i .eipli If p lu i i lh in i ; a} s t u n in a 
n e w liuiuu ,i,ni inii.v he plai t . t int- Ib i s s p r i n t , ***• ns'- " " ' 
i . i i i i i . c f .,f . |U..t; . .^ , . . : , , ! 
WALTER HARRIS 
-PLUMBING--
NO EXTENSIONS FOK 
I-.LITSU INCOME TAX 
RETURNS 
.1.. i . . .I.n. .'7 Mini H. 
T i i . roa. ( . " I . to* . i li n i . . i I t " 
vi inn- IM' l lm I f i i i I I 
. - I n i i l l p i l l i .Ml lar u l f i l l i n n 10 
Hie I'm I i lun a i d e r tb ' s i te A, I 
..I i n . l Cnllf - t r Intel n l Hi 
Int i f i m a i i t h i i i i l l I n g n . n l ••*! . II 
I.I' ti i' ir Blind in " i . " i iv r e t u r n s 
' l lu- i i f In ui v i n I h e m n.v s • i l ' i i . 1 . ' . 
u s a m e n d e d .t<< at tttt e a t . n ion nl 
i iiin- for t l l n g Im u m e i u I rel u r n - In 
the . . i n . of - i f i , , i f - s or uitsfiiff. h a s 
been u l lu i l nn t ed i.i Hection l o o t of 
tbe R e v e n u e A 1IKM 
|..'M.-usiiiiis of i inu- can i-f g r a a t e d 
oiil.v li.v i l ie C o m m i s s i o n e r of I n t e r n a l 
R e v e n u e , W u s b l n a t o n , I ' . C, nml Be, 
11.MI j-.'T i f the Revsi A.-I of 
IIIL'I proi hi••- iiu.i applli •l ion fur rx 
it nsiii-is nut i he made In ihf runt 
n,i-si i before tba ii prescribed 
hv law I.M' iv lng ',-1 in n -
I'lii-n fore, il' t h e i n • nf s i c k n e s s o r 
, r e a s o n ' hie ' e a n s e ;i Inxfi tvet 
t»a MM i \ i i ii-iuii of t l iue fur 
iii- income tas rsttirn fur HrM in-
U U S l i l i h l l f s - I i i s | - . . | i i f , l I . , t h e ( ' . .III 
mi-si r of i i i i en i i i i h'l-v. IMI... Wash 
Illgti.B. I ' . ' . i i i sn l l i . lent i hm t.. 
, . ., I, i ' ' t , , i , , - , 
I I I I ; . I l*, i l l ' * I ,»i ; T H E I I O ' l l 
I II .,,-•! Wuiiilvvu I , : r , 1 v .... I 
u ..I I, . nti IM kept . I.. ii vet 
in tin- k i t c h e n li; • d a m p 
cloth li.iiitl.i un I n f l e r iii hvv.-i b i n * 
• ;i. li . lav vv i|,f ,,,i ihu sma l l 
it . .nml tli .iw • • rd uu . i ,!,...,•-
li vou h a . .• "• .1 MI h a n d l e s , « bl, li 
: in in vv i i : 
sasss. ,..'H-P 
I I. . d i . Hul l , - : \\, r,-ni pure l iaa iu j i 
.1 111 I ' V 
••: I'--
llOUld IMfc W] || ol tl 
m 
. • I I ' S- I : I . 
.1 II. Hi ll 
T i t M . - : I : t• ;t \ \ 
i " i - .i 
.i tht-it ihnl I'-
.i « i i i i i ' - w i i 
'• i i n . . b n 
• ' h- i 
( i m l * T i i - l ; i •' ' k r-.-i t i 
, i \ i i • 
: I and 
n , i d a • 
• . - . . 
Bony Suiout IVbeti .ini.. it li»fl 
" \ • I I ' . ' . ."i ! . .. ni , | I«( i t :< •-, 
t in i " it in ' b t i iDpnrtlson i»f 
I-in- l e re l t•-.• * pttmifiii o( r a lne lB to 
un t • !,: • , i. . , , . . ,; • • 
ti "i • .|i:.-iii< r cap fu l of fttiii 
;i . id ! h it ftdd u r n ' ;iii I i l i r e . | u i i :• ' ! -
. Qpfota t>f hoi nn . r. T u r n lu lo i ujui 
inoiilil i h i l l . niiii it v.ili hi' found toy 
i r l l r l i l M I 'I a»t1 Of Ula td , 
hxtui •' i n Tii-ir i n to IM 11 
'.'i'iii.-ik' f rn l l - i - i ' i i i.- |. 
.IIH'IM l l \ i ' Ul l ik lH' - -. I Of ,i 1n\\ . ' | 
M hii ti lu l l !-. ii \̂ rtllHJ 001 nf ti'plil 
v . , : . r 1 Iti-; w i l l In- t i n ; i i t l l i i m ii h t ' l -
: • r i! , ii .:( *s | . - In 
i kn i fe in i l . f in . 
**.-Ii >i . • ; Tl • :iri- iiiiin.\ *..i r 
l l l lr tC i l l t '» t i n* - . i • 
t a b l e .!<•. urntisonm, i mi . n« • 
i i'\ u s ing -1 i 
i n d i < pii 'T * ttu in i-i.' . r 
tfltwUM In 1">'i ':• • -.1 [| - i .1 : M t , u n l 
butty, moi II. i' iiK. ;ii,ii nn. 
MilK: if .vim II;MV I i n . qnant t t - j 
of milk wiii. l, v.ni wl-h t.. I • p 
fppath tot Hvernj <iii\ -. amid It, pom 
it I I t. ' i i l , .-, ' i i i.. t : l . - w i th , 
pool and KOi-p nest tht Ico 
i; artU i«i i p I M •, \ .-l.il ii i v . , 
Iiiiiiiiu; l.iiiir*! Cover 1 A \. A 
i tBOVOT i - n i . ' i d t ' n l l | | , 
. . . . . • ! . , i w ,i :i l i . 
i.n.l Bnlobed w iih *•> eJpta ai 
in i.i. i ii i.t tin* I m o In ' .i .' 
Total Eclipse 
t l l M i S \ M I S( I I . M I I . S 
* .-xsr-ra-Sp-i-
u n i t 'SJ.2 S l i i l i - h u t i l . s in I - JI 11 i . u i w u , , 
u cap i t a l -"... Is of *fl'-.,'.'.',i.'iu(i; sur 
pin- mnl prof i t s , I11.71W.000, IIIIII th-
...III. 'I'hf 
ban I i, , Miffs nf ih f H o t s l i n i f in 
.1 - i • I ..nn p, ,. . . n i :n ;i .h't iiii . 
MM iv,;::.', c o m i u n n w h o u l s , 
v.'7'j high ». hoots , fnur t t a t a m hool 
nr h i . i i . . . . i n . a 11..a. - i v i f i ' i , denuni l 
niiii..i...I . . i n gas nmi i w n i i i ' iu- ri i. 
- lit..,I . , i i f I'M, ).,,, - |,|i,l n i l " f i l l 
Mill' n • . in - • | , tilling - 000,(100 an 
MM.llll ! , . f <-,| III . | l j t l l l . 
Pint .la I M - sp l end id f s r lUt l i i to 
if • h t he i n it nin: k e t i nf t h a wor ld . 
n i - ' i.i rai l in the l a r g e i l - . m c r l m n 
' Hit s. n m l t l i n h.i s h i p - i n n i l t h e 
I 'ui i i i i i i i i i- . HUM s tu i , • b a s i n g such 
•cesas In ei-t ai win- .*. 
0YOTBKS 
The oyster li ihe iiu.si popular mem-
I. rs ..I' the shell ii-h famll/, The. 
nre extensively produoifil slsat iin-
•bore! of tbs tlulf, oar state baring 
" ground for trowing thsm thsn 
any other. A ilmple oyster i.- cspabli 
of ipaarnlng • v;,-t nainbsr of o^-< 
\ t iln n i l klliiVV S WllM f l n l ii W a s " I : | | 
i i-.i .. Hm o y i t e r ' i . t o n y coa t , a a d 
i .1 t h s Ins. ifiis IIi,,i ., | d o w n his 
i t fs i . i , - oyster. ..nr 
• M | ,i-. ..I n.-i • s h r i m p , t i a u i - , 
!• !•-:.-rs. t u r t l e , , i i ' . 
W h e r e T h e j U c e n s e i .m 
' i n R E V O K E l ' . c . i ' l ' i . i : i . i : i : i : 
i . l . i : \ s i s 
I l e n d l l n e In t h s A s t o r i a i < n 
v i i i i i i " [ I n t l i i f l 
I t A N A N A S 
" 1 . '.. h a i f h i i n a n u s . " ' | h . v i n n 
i.. p.-- '., 
iry ft '' anusr rnV.irubic 
,1 M i f l , .in.I j i i .w lu t .1! l l l l l ' t l i l l . , f i l l 
titles! iu v. Miihfi'u part, Tbe Iu-t 
repel t of iln , nn r of ig r i 
< i i l l i u | , 1 ii, -i i,,ii III t v. e l l t y 
A l i • i . M 
t l t e l l l is s e e n i n I h e 11 
" i u H i n t . ' II n i n u u , i f . , t v . . 
i f II Di v . . . . 1. VV , I v II . .11. - nl O l d . 
• a r , i* -.-. . i i . ed B t a t s 
IM p min ium, u t l . iuii l i ••- . ..in tin 
I. i l - Il I | , | i ; n i i i i . s | Ol 
ii*. T h a lu i iuii p lan t is very o r a l 
l l l f l l l i i l . - ' n l , i , | , , s h l o I l f If lllll V i 
of i,n.v h o r n s p i ses . A r s m p t i t g n f"t* 
t i i 'nnii . . i i ca l l s fur a lljiernl usf 
uf I' l i i iniii i j .lu nt -t. 
A.t i s s i i t i i n \ t o M\iiiii;rs 
riorlda is iln- ..I'fvtM.i to Cuba, thej 
Wail Indies, tha Bahama, ami rioutu 
A l l l f l i . M n i u l i s f l n s e l o t h e I ' l l l l ' l l i u i 
( 'aii . i l l '- | .uiiiu Is B u r r n u n d e d b 
t i f f i n unit irulf fruin l-'ni-iuiniljiin tn 
I', i .-in-..li niul h a s l a s t s ' linn n - • .u • 
of I.Ill le.Ml.lo r ivet ' s llifI l l lo l l - l l t f l - ft 
h ikes , i i i i j i . i - , i n l i l - ami hii.ls ami t h e 
bast p o r t ! sn ip , ) of F*b l l ade lpb ia n 
is iu i be ninilvi i f f i i t f i ' of t he wor ld 
i w a t e r , T h e r e a r e H . ^ I L ' mi l e s ol 
r a i l r o a d r o n a e c t s d w l t b o u r I 
g r o v e i .-.ml f a c to r t e s by good road 
F l o r i d a i- vv I th ln 1.000 mi les nf t he 
eei i. r <.f p o p u l a t i o n of ths Uni ted | 
s t . i i i -s . L'.nuii mi le s n e a r e r t he e a s t e r n 
in.i I i, I- Ihun : ' 'I'M li M. uiul is wi th 
. n . i . . i,**i by i f i ''I'l'ni Ion - I i i ' . 
I.l I 'MIIOpO. | | w l. ' l l l l l W i l l i 





by the Box 
i ,M ixcil i. I'it. I.fil in my -way 
. i itttotner denh vt f* 
a h p l m t n t , 
w i n in* i J « p . in *i i 
;i few enrlOftd a h l p m e n l 
troth ilic gtutt iiii*- i l oon . 
in m i n e lot ni inn, r . i . . . 
a n n o e , nex l doov tu I' . • . • 
G. C. OUTLAW 
Orower : u l Miip|HT nf FruUa 
tnm \»!ft:«'t;ii.l(**-. 
I > • ! I I I n - r " K * w * < " : " ; - W " : " : * * . * : 
t 
>l*a*BS> JnTFt 
~Ta>i. •sahr> i _ J •* 
T h ' ' . .:i o n n l Inun 
1 II >r-aa. ag dt\ [eon " l t h e In mj 
-*. > . . i jKii-.-nts a n d , ' a n d p a 
' I. r. ;l ml • ' 
l aa l . - . ! . . [ . - ! )II-MI ID i. :i m | . i 
• 
N o w , w i t h i he a i d u f • k e e p t 1 
f rr--li n n d a w e e t In cji : > ii !•.• ;i-
i t i r - . I t la a o i t o o , 1 -• M t-• a r d.*-het i. 
for mi ii.• 
b o x . 
II or c a l l n o w , so t h a t w. n i, DO) tda y i 
i j i o n t o . 
C l e n n Younff, D r y K l a n lc tuler 
of H e r r f n , 111., w h o w a s .hot . d o w n 
in t h e l a t e s t r io t a t t h a t p l a c e . H e 
leave* a b l i nd w i d o w , w h o lost h e / 
si^li t in r i o t i n g ! - . . TtUT, Tr.v 
town ia a j ra in u n d e r m a r t i a l l aw j 
W K A l i K HERE T O 8*BK\ K ^ * MM 
St. Cloud Ice Co. 
11 I ( K M s l Kt»N(i . I l a i l a c r r . 
. : _ ] l l | „ | l , , , , | , , | . . ; . . t . . p . ^ . . : ^ . . : . . i . . : . . : . ^ - ; . < - - :—,- ; . ^ -+^ ,r.r n - n . | ; ; , , -_ , 
D Q D B E BROTHERS 
Dod>se Brothers Coach measures up in every 
detail to the high standards of its builders. 
Low, graceful and sturdy, it looks and per-
forms the part of a true aristocrat. 
The interior is roomy, comfortable and inviting. 
The lacquer finish is exceedingly attractive in 
Dodge Brothers blue with body stripe of 
cartouche yellow. 
The chassis is the same on which Dodge 
Brothers liave concentrated all their experi-
ences and resources for a decade. Comfortable 
riding qualities and dependable performance 
are therefore obvious attributes. 
1. *V. P H I L L I P S ' 
l*.lsM,i*ii; i- . n .OK ' . i , - . 
S O N S 
*«A(ilK r - O l K 
ST CLOUD TRIBUNE 
zri'Wn"^;xSVoZ\X, 
. . 1 1 ' ' V 
| 'r,-.t. | ,Mll 
—rr-" 
• . - • : • » 
rVsad r*l..rl.i 
a . Mar . !. 
, " k l i . - i l 
l ay i s ' 
J-,'.;, ';;•::.'.-,:. • •: 
K r . n l , ni .t.iv.in.-.-
- - , , , r , . , . . „ . r i , , t i . . n . ( w a y s 
f o n u . T •i1tlr**M 
U a b r . l ,'H . I t l t l l v l t l f O 
tim, vvill not o-s-iii- aaxtl n.-M tM 
ivluii l l u - f i n will H a i " H" ' l l " ; " " " ' 
bavtag ths Wat. W (' ' ' D. loavaa 
tion here. 
,!,.. a.i.liiifiinl brick street . .Iif,' 
n v a i n : I ' l f . , - * , ' I . ( C h i ' M 
•JiVsssj.'' >,*>",', 
. . . , . . , . , . l l t - l t g l l l 
,1111. .1 I.l ' I " ' l " " ' l . V l s ' l l * I" 
tourists 
- week 
i t , , i H I .Imi>-li 
- I - 1 1 1 * ! VV, 
. .,1 v.ry UteUllll : 
uu-., ill mini!', r were jiiv nu niul . ..... -
ami .li'lifi.'U- ini" ' wars -ftii'tl. 'I'lii-
avlll ixin i.f iiila'-ftl. 
.;:;.- .* 
+•4 I I I I I * " H - t I' I l l l l i l h 'P-r-tH-t*** 
ST. CLOUDLETS i 
THE ST. CLOUD TRIBl XK. ST. Cl.in 1). FLORIDA 
~ >M*r«.. 
i l i i a u s l i . . . tTii-Kl AKY ... 1st*. 
Ar tn ' - i r B r i s b a n e 
^ a i u ' l f ' ' : " : ' " * ' ' " • " ? 
hint from 1 ixsrals. a 
ra ted ni SJIU li e*m 
t he Situ l i lego 
:i i . i i intfr iiir.-lifll.v 
I, taklai 
iiiiiv,.iiifii, Inaugu  
l,a- i- ii* porpo»c, a 
prunes P«ts it. bing cainpsltn to ottmA ';,* I * * ™ * ,,, 
.ff,,,-,- Of I h . * . . . !" f ! . H " l ' " ' ' ' ' ' •' 
, , -r l toUHat! I'll 'in ' ' a l i l f i ' l i ' i l " I l" 1 
Ths l a a I ' ' ' - " Chan*es i I 
„„. , , . . has ...ifi'ifi r.s.'i'.iii.tii- i" tn. 
California laui-i.ii'u't. BOW hi —' -"" . 
nmi which read ss lollowi: 
Whereas ••" l"'"- l * , : v '"' ' ' 
,„- , , „ . - , ,, , . uf fii l if . ' . i i i . i in 
„ , , ! , - , „ . ipon t he .-,.,..in..."l 
iutll .x "f m n i i * ! - nml I""1" ' •*•***•*• 
' " ' ( • . h f " - . ! - . ' 
active cumpetitur luring the winter 
s,.,-,n for tourists ind boaw iwekeri 
'..,„! ),.,- , . . , nilv enacted a • 
ttoaal aiiif!i.lnifn! to the cited that BO 
tag trrsvB Inherttanc or apon ths la-
,-orac of i-.---i-i.il-- »i • tlseui i ha" hi 
:,, i,.,i i.v ih Hati -1' l-ifii'iii "V aa 
,|,-t- Its illltlu'l 'ilv uiul 
,H-I-MH-M'*r-*M' I 1 I 1 1 I I I H 
i', , , : i i iu . - l t i f i " Paga l ' i i f 
M i . \ . i i . Mar -k i f . -lint b a i b i . 
I t be Minimi.*- Sl -1 an . —v :! Ie 
vv i- . was sssoag th strrli -
St flood tin- saal wasS sad ia i -
pl, ,-aiitiv located ut Hi.- Untfl st. 
cii.ii.l. where -in- will bs glsd 
.-1.1 i r . . ii*l— 
Or. M. Ciisliuian-tirisiv old. II.IIIK'U-
iiatli und IMeoftalh. Hours frmii 11 tn 
11; I to 1. Haa, Ave. bet. IU * 11 lt'> 
|- \v P. ,' . Of M iMliili_l..|i. tt, 
Vn a will km.vvn hotel mui 
panted lu* »tster, Mi** I'.'uniii Bartletl 
| „ S t . I l f l . 1 ( l l i * w . v k v v l l . t f * l n ' 
will •ns>Bil i i f witiii'i-. Tin-., i n " 
i , ; j , -t. * i . - II ii. Kimball oa 
i f i u i f . 
K l l i ' l l 
t i i \ \ » . i : . 
\r 
W t l M W ' S r V 
(4-11 
T H E S U N ' S R A D I U M . 
H E B E L I E V E S IN G O D . 
O U R G U N S S T A Y D O W N . 
S T A B I l . l Z i N G B A N D I T R Y . 
Batanrlils stadisd tiie eartlt 's 
magnetic c irimi.-. .- uilecteil b> 
the selip-p. i ' fei; ihlp ' i esptala 
bat ' ii scllpM iut.l .in ef-
fect uu i; a* riiiapaas. t-cience u.ies 
not k'.ttw wl•; 
I'O.-.-:IM.- >amasejsatl I | s l from 
this aaHass Uia raas* Important in-
formation r i all, which has tu as 
witli tiie amount of radium in tho 
sun. 
Tin* --.ui's li-iiftl-. nf life snd tha 
liv,-.- , tin- a . the planats tlo-
pen.l on tn* ru '\ nsdio-aetlsa 
1'uri-v-. If ths - . . .veto nififlv 
liuriiini* up, .i- IMP- onas su| i | t i . . !, 
the life of i u n . . being! hero 
might be cut .li.v.u lo u t in mil* 
i; . . . u s , whsreai It will probably 
go on far ssvaral hundred million 




which ill Itaclf * 1 " : 
In value 
nf t a x n t i f i i ami liu-
iiiajt.r fa. tor In bl 
home seek, n »'h tas 
a value "f tilVt'.lf ]M..|*rt.v vvl 
Mi- l l . l . i i II feral', Jiavini; ."in 
lilftfi ti.i !• ra. as ' in.ml Matron of 
ths iiriiiitl ' baptet ol tl -• i'1 
• •:• t h e l H . t r u i -f 
- •» n . , , . , . — • •.—•aSSaaii a* 
Y.irk Avenue 
M an 
l l a u n l -
i-litlv- i . • 
ml 
Uont f"ii;f' the ilsacs ut Juylaud 
ght. M-ll 
Bishop inc tught i:t*v. v.'iiiiuni 
Montgomery Brown, oi Clevulaad. 
i- put out of the church. A, 
cf beinir in •• proUstsd, 
"I bc!i,M- la - I." Bat 'hat was 
rut t'iltf 1J-I-.. Bl ill tl Bala 
Bishop I. - ' exact deaeription 
of Go'l in which he believsi would] 
he inter . ' - t i t tu; . 0 1 b u y , 
*s>sr*p'ki -«aav.«sssi*ssrj. - a l r x s n s s i 
. - . A t l l l .. . .1 .V 
bsard, snd ' - ' ' That 
wu psrfsctly rtspee ful. Tt de-
Btribcd ' Ideal. 
VI, li.l M. I. ]• i " if,' ami Mr. .lin 
f| , n i.l, a - : - : v i l l i S | , - l l ! ' I i t h 
VI - v . ' " > " " ' - " " " ' J".. ti,,,, miitbt U -
" - ' " i ' . ' , , • , ' . . have i , ' . . . ,„.I to hfii-hnntf in Col income tax. but bin. a .tat. Inheritance 
tax luw wiii. h. tin nigh ml 
Btandlng. li • auslpg mans pn 
bi r s : 
\,.w solved I" tbe 
i ...mi of il rectors .if the tan Dlegu 
. Im in I*. r ol uiuif 
., I . . " M u n i l l u -
Ig I fc i* 
h f i i - 111-*! v i - i t tO 
riorlda ind thej wers su plea awl with 
Thej plan to coma I'-uk 
...nn- tl 
Mil U . I . r V T T l - K N - s AT \VI1M 
(N -. r v i i i v . . . I - ' I H 
\ - lion will imlil 
t t h e i l : i , l l u u -
I ' l l . l i : . ' ' tllX - ' • ' * • ' " ' „ ' 
I,- ., I ' t tu i , n t t h e I I I . -
" 'IW. t " . ""•* " - * ' " ' -
p.. - • , h h -... 
Many huraVn I ine a 
Goil, -. Im * liny 
imairii • i tha t 
• need trim to h« 
the Right 
•'1 Bishop'i Idas of s Eu-
p-enie B-sing - mcli a uni-
• c!--e a-- this, with Urrss snd spnes 
unlimited, millior- i I - tai and 
planet-. con-*;i:,'. chanire every-
w ith ev-rrythinir whirllnif.. 
ir.ir around an.l nowhere any 
•n.hl* ataliilitv-* 
reallv hsva 




ul'ili! ' . , • in • l.lllg tnl ln-r 
Bsosing ' viitii 'ti. 
Kin Ibe 1' - -
\ l , i l I III 1 *l IT BAILEVB 
I 
i : l l 
-
-
Intimate . l i l . t r . li 
i b e i . n . . ; - ii '• 
-
Orlando 
IM t -iun*. 
K yiiii vmiii In ii-iiil .-,*-• -lit Kuril 
•-.tr in i n ft q u a n t i t i e s - •• tbi 
Our N. 
r . i U l l t l . 
' 
Woent 
ifi .*- oxJi 
Uncle JaKn lursa 
c a n t forget "The 
Old Hoi •• f w t i ." 'i'l;.-
. .i yeur-, 
red uur i-ys in ' 
ti. ,t put ii>s 
t tat l i fe 's 
• 
I' 
: U to 
baa .i"-ii a has i.. | s t s lIusMsih gad trajl ium. h iv.-n 
IV 1 1 1 ' - I 
I h a . h i t t l l f t l L ' l l l Of I l i a ! ' ' i . - I ' l l ' - ' l M I S l . i l l i i h i . I ' l l " 
,,i., ,i i vv i. woadarla' M. I'.v vi, tlspuld ami Mr, St,.t-
,, ,., ,i" with vni . in II< > ssj t-r II..-1..U. 
It-, if when Josh gets through n Mrs Kaa 
II | fa -,..,, S l u r 1 * I " I tv n i l n i a i , 
11 I ' . l i u i . l i 
M i - Boon . 
Vt V, lv.iv 
I i i u I. I l l U f I M t - - ' • 
VI • I t i a m i u s i -
v bta in".- vv I I vi | . vt . 
,! ii.-t.I I I I St. I.itk. I M . i Mi t r o l l 
, , , , ni, , , . Thi - lo " i ml 
wlin . . . kituliv u latad. ii 
rt...i •. 
I \ l l l \ \ l i l l -.1X1*1. T l l l K - I X * 
j . ; j .. v; V .. . . . . . . , .. ,z j .. ; . 
• 
somebot.y In 
, ' '" r',' - "" ' ." MI., r s . Ilele, call • ,, 
Hi-rii-i i- ii iking Ufiivy ItrromlH on . . 
th, ' t.ntrist hn-, • lornl. snd ' : ' " ' " - ^ ' " ' tJTm,\ 
ti la. I'r.f. - .. . - rluln 
n l I ' t - i i n 
rluln 
-
A trreat surety company • 
100,000 iwvtir.l fnr tho I 
i 
It I 
i, whenever it ll i I 
.ranee on 
BEST SWKKT POTATOEfl IN 
TOWN AT HMI.K-i 's. 
i - ' a , - ,p l l . i l l t f - " | H . | . n i u l w i t l i , 1 " J t -n-
. ral iniltlif uf the L'nited s.a ' . -. ss-
pseially thorn) who .- i iekla i asw 
li..in,*, aad ituf-iuu-iii-. i i to threaten 
l'alif.it-liMi'. I.MU: t iij'.yt-tl liiirh fasai 
Callfomlana hava not before Is*. - . ' t i . l t l llm-.. h.ive all the lali-l 
recognise Florida a* "'>• ' * * • ! 1'njnni.i- 21-11 
•nn ii.iiv" . . I I , ] . . ! , ." and Ihe re- Bverybislj mints to h 
solution, of i l f Hun Diego ** l-'ri'l.'-' nlghl when th, local 
lion speak eloquently and convincingly '«.**el hall tesm and 
nf the invv -tut. of mind which i- l ; : k ' w 'sles will piny 
That's iiitr:*• • inir nrw-i, to bon i 
bandits and I i l.lup ir.c-:-.. It .-tn-
hilizes tiieir ln< . ' ry. It guara . -
tees them $100,000 of goo.l >afu 
cash on a million .lollar bon,l rea-
bery. But what about Uu 






\ fn.i , nl beautiful Vi l l i . tn . . packages lo frvoal aSM 
•"'v v..n um, • um ia i 
•ml 
.,ud Roberson's Pharmacy ll<)rid. 
:' !?L W \ti 'fit Tri f i* \ n fi & /•. W 1 H H W W * 
: - : - : - : • • : • • : * • : • • : - ; • • : • : • • : • - : • - : " : - • : • • : - : " : • • : • • : - : • • : • • . • • : - : - : • : • • : • : - : • : • : • • : • • : • • : • • : 
ii.-iiu Koquired '•>' lb«in. ffiini' . IJi**t S . i t u n h i y t i , . l 
t' '.in wut di :• nti tl Ity tb€ boy - from 
Verde I ml the yumt 
.i"\ --(I by nil \\ bo **:i w it. 
!• Lake IsOdgp, 3 mil* -
St. ri.-n.i. te inA\ prepsjred t" t.ikt' 
• . j 
, 
i l t t l ' l l ' l ' .*-li l: '!. l f 
j 'l by appoint men) -. M -
da ind ih-- pleasure • mPntm with Wm. LandlM ;it -
ne- ImiiroTeinentfl tb il h ire | , : | IH | r . . 
•ii made in Mu past fear ind thi - . ^ 
ge numU'r of luw li"iu. - . 
•upied DJ UH' I-'i i niiii i* ow ii< i-. .. i ;..,i:ii(.-riiii II. tli*- t'.ri-
vi-rtt 'l Jew, s|M.k.' t*i ii * I'.v .I. -1 
Bad .'i viiy ftppreelaittre todle) 




•:• LETTERS TO THE EDITOR 
* • : • 
.•..;..;..;..;..;..:..,..:..;..;..:..;..;..;..:.-:*.:..v .:*.;-*;. ;•:..:-.:• 
i rat. 
i t c i - i 
u . ' utt oAtutu l to be In PI 
i ,( i*. n.Mi.'.ti. i6o, iii nearly flll 
• ih*- city, that other bomea 
btttod. 
rl IhU i- H I( ihoald IM- thU 
. p. w.. - wi-iiv I'hiinif.i and tha ro 
ilic nodem mii't'.'-i 
T h e iii - *• 
• • of i 
* \jp) r.'.i-..iiM why U M 
. I . W j - M hard t.i raej h tsFtlI tlafl 
uloo told h o w he waa led to 
embrace tin I 
the i' i-''tuti«»ii tb in th' 
• 
ned. * [54 | 





It i ; to I I M l i an uiCr-
. 
the yard- ol Panneyl. 
roads Ten p rar) lam lng an 1 
I p l a s ! i r | | 
I •* providad in m 
That t>u î,L to be donas Aul 
hale roa* 
coultl al 
ing" a roa.' 
out i h rough eH • 
Buburl.t 
t i l y com] 
^ ^ J r r * 3 v " 
NONE OT T a t S t w^e / a s ip^o l 
PLUMP (VAA1KONS HAVt YETKlCKlD 
ABOUT SHtJBT W E I C P H - 1 AF T e B . 
OBOPVINti A PENNV IM S A M 
©LACK;, TB.ICK b C A L t l i 
Maki . nn bo 
c u t g r o w n , howevi r. i 
bit; c i ty , t ho w e e k end 
-. i l l - f " c l u b 
. • 
... 
- , i u . inrida, 
California, etc., i 
T s 1 
• 
• 
VA1 cNTIr*il- nflWiw C D C P I A I 
s « i -_'w i ••«£, " - * * . . .^ , W i L v i n L v%-n jt 
. • l; Ha l l al 
ball' ' i. 
l l T I M t j n l t s n | . | . 
i iui " i f t in • a t . T h e 
.if f.-plHI I.v Mi | | , , f VfVV 1 l i n i M H a l l vvn- I* l l l l l i f u l l v f 
I t i t t l i i - . .-.ml vva - w e l l B i l e i l w - i i l . i 
BUtn. i l n t u l i l IV ; j . . | ;, . . . . ,,l l i t ; ' ' l l t i n l l . T h , ' ' 
arrival of 
women ears I 
• ...i Uu-
• v i i , ' , r meet nf <>f 
n m l f l i 
niiiiili'-r , f -fl.-f tiftis. Tin-
•psakars, In II I tajr, rI,,- Id v ll-. .,; 
Us i L'nlon Hovvev, ilsdlea- innn, Mr. KrJCss mui fchoo. avpsi 
Why Nat H<ptli? 
\ iniiii i u i always txsefal sn,l 
importsa* because as lias a roll-top 
t sstof l o rghum; 
"inii,li di penrl on vi hethar bs 
l l i . , iif ! W.i ii 
: , \ , i l 
v vvii. I.I iu New Vutk 
'lliisc prices will lie effectivi 
nt 
i 
uniii Valentine't Duv '.'. 
Edwards Pharmacy 
i •-.. B l i 
$11.'.'-' 
fgsiit.' tbe 
Inti ifl.-ii! IM a i.iina r gave Inl 
!.. toa nff iin- I.-..ii... t.r ti 
f t l t a i n , . 
''. \*li, ill, prsah*. .,i • r lbs 0 id 
imd nu* Huffirifntl;- f foi-i-rftl from 
bar illness to t o he* part, nilu-ivvf-
the program was sossplete. 
• • 
i ii ni u u r nrr 
, . . . . . •*• i I I . I . 
* i . i . 
•li II. I.l Bast-
Intend i" -
" l I- i 
, . . -i iiii u i n " 1 I , n i f Bl - l i o p 
| I .M i i i i i i i i f s f n r i t i n t r . . i i - i s v i .n lin • i.l 
witiiniii Kiiin^' in i , esmpslgn tba 
atatas af • family srtuiasiivt.' Wu-n 
•iiiKtiui sirir. 
*I»:rritvslve V.-at... 
•VVI.i.l nn. vol, L-nilii' lo do velth 
I.l, I' 
v i I'. i u . r 
-
5* a i.i, vi 
• j . I 1 . v • • 
V I I li I ' . i i i l . r i ' n . . In te l 
1 I I . L I ' M l I I . 
z 
' III t I ' l l . 
v u l . i . . . s | l 
mln ar> j [ 
V l l i f , 
i . $'. ' .7H 
' ' 'I $ I l!) 
I Make ll,, Happy with a boa ,,f delicious candy t. 
j ip\lint prices. 
•l»-Hp-**x*T>W'r.r »•>.*• .»» 
THIltNllAV, 
- . 
KKItBl'/VKY 5. 1JK5 TIIK .ST. CI.OUD TUI HI INK, ST. CLOUD, FLORIDA r.\uK HVK 
St. doublets 
I I K ' M . Y I M T I M 1 SOCIAL 
Mr. uiul Mr*. D. O. Mil'nlif. «i*| We have Just a new line ot Oxfords 
\V!!!:||..i.,iri-. Vn -naj^Nji...*. of »hp> for Miii, Sculli'ld Itron. 24-lt 
1 hon f *•".- «IZUM1,*PSV *—'. ,„ it 
simii street Ths many friends ui JC. VV. Chad' 
. Iwi.i, are pad i" sas Mas n*M sgsla 
Dr. Wm. II. I1.MI.IS. l i i j . l i iun m i lifter in-lug conflnad ta iii. homo fur 
Surteea, offl..- Eleventh mnl Patau*, the ... levsral (vssks vv it h rhsomal 
Vn-. li iv mnl Niglit culls |irom|itly i-in 
utti'inliil. 17-lf 
' tM**. l^mMMiirWMM^ 
S. \V. I'urtir. real rsltiti-. Insurant'.'. 
A . B . I ' f i ' l i l l i n 1 . 1 . . i i n u u l l ' i 
ll iv . . | | ' B I I I I , . -
Ally oils u, hun: lo liny iniimi....'.... 
BSS I i-.,-|.|tin llriilliers. 3.1 -If 
H n Unrliln Ml " SS villi' left bsrs 
iw .vt are, ,iu*i srrlxxsl fat • visii. 
UancLtfl sl .1 ••>-!.-i.-l Baerti pn>rj 
VI . , . . „ , , , . U . . , . , , , l l , , | l . l . l - • ' ! II 
Mln* Xlnii VV Wright "f <>lil" Is 
Base lisitinu- Mi-* lamas l .ii,,*. fot 
111,, i v m l f i - . 
WAVrKIl OLD It A. IS. .Musi I.f 
• I . , H \ u SI l Int* Tilliu.if Office. 
Ur. niul Mr*. I'riitn ara IIHIVIIIK Inin 
Ih.'lr iiuii luuiif located un Ciiniifiti 
t-l.t llvrnll.'. 
IMIII- im |.t-il -.vvi-it iirnngcs, 0 c-snl * 
low ii Prank itu*.-,-n. B. mis Psnn 
A i , . - 1 ^ 1 ' 
M a, Jessies Rose, sf 
in.l i . i-n it.v Ins I I rlsll in 
ltO|iplng u i l l i fri i ' iul-
i j ' iu t f in -
St . ( I . u n l 
((IMII IIONKx AI IIAII.KY'S. 
Miss Mal.t'l 'I'v lull.II uin. In- In-tin 
t-uiillni'tl I,, I,,'.* tusiif fur llu- in.**! 
iitMiil ilii.vs i- ulilf In In* nut ana 111. 
V.xl.KNTlNKS AT HIIMANs KV 
( I I W t . K . -J4-II 
.1. W, Sinlili, OM of uur well kti'ivui 
vsterani vvim bai bssa ill sss tha 
Bast ft w weeks i. abls ta bt sal ttii* 
are. • 
M r. Bad M •' Vn n i l I I • u i i i M i 
a ,1 .1 .VI I * I ' . I K l i n l i u I , n f I I. v . -
laud, I I . nif mii'Mif. iiiu arrl raJ In 
llm i il.v Iiii- week. 
Wc lluvf jllsl i i ' , ! i vd l li-'iv .11,11,1.1 
t I Man's luli.l shirts, (till and IIHIII 
Ili.-.n uur . Si.ill.-iil llros. 'i 1-11 
Elmer It. Blegfriad, af Uonoo, In 
,liana, i ipeBillna Hi" sreek and wltb 
h i s n h i f r i t - l u l s . M r . n i u l M i - I ' t a i . l . 
I-:. Phllputt, of i i i i * <li.v. 
WANTED n i l ' BUGB. Musi la 
Olean. No Ktrlags. Trlbima Office, 
WANTED m t . it.UiS. Must 




.1. VT. Nerllla nn.l «iff. "f Alliance, 
li.. nrriif.l in Si. i load last Tuesdsy 
ni'il will ipeod Hi.. ..uiiiImi, i uf ttif 
- I ' t s t . i i u l t l i f i r v v i n l f f l u u i i f i i u - l u - r 
if I',-uiii itree* nml Delaware. 
Iir. ,1. IV (IIUIIII. I'IIJ-ii Inn unit 
siiriitiiii. Offlra over Peads Uroeery. 
I'linni". at nl fire ami risid.'i.re. II. 
vv. i:. Hettinger leaves (or Jsck 
HIIIIV iiii- Thursday (shen be wHJ ba 
ronnectr-d *.*.-*tli the SHUUHM-II lintu 
,'-. .ini wiii ninii" iiis r,itin-,' ii-tun' 
then'. 
WAN Ilil. TO TRADE A sinr Tmir 
iiur i-iir iu llr.t cUtM fitii'liliitn Itu' 
r n , i...I- Apply ui 'i'i 'i.i.in- office. 
L'l H|. 
. In- i r ece lTsd s loage i b t p n a a a l of 
III.' Hi l l l f . X * (. I . . >. - t III.M| s u n s l . \ 
* * a » . ' ' . I n . ' f u r m i f , I n l i u r . S , i ' 
I I I . - I , . . I t ' . -h . r'<-1 i . i i s f ! t ' p s i n - " 
.1 ii -1 if. - f in. I lur t " shi| it Ai. n -
w.iik and Camp Bhons, r*i'rguson's 
S t . . I f . JI i t . 
M i - , A m . l in | | . . | l . v t h t , i i u - r l s l t l B I 
, In I- i l n i m l i t f r a n i l - . . 11 in luvv M r . u i u l 
Mrs, I'fiiiiit itr.i waa called hoara on ac-
count "I illness in l-i lutnllv. 
\ \ IVTlil) 1(1,(1.1(1 I'OI MIS SWEET 
povAToaa AT HAH.KVS. 
'-.I't ,i11 MeUrllle s Crvuaara, Kitlil 
AttUli tv. Btittoasd ui Honolulu, T.r-
rltury ai Hawaii, is rlalttai Ms 
iin-r. Mis livfi.vn Csanasra al tot 
\fi-tli I'-lut-idii in,-tut,' in this city. 
.lu-i ri-ffivfti ear sprintf sblptnsnl 
(li'ltlu-ii's mnl Kisses nippera and 
I'lini].. Ii-.ttn tin' BuatcS Itruvvn Slun' 
<'"iii|..iii.v. Perguson attars M n 
Tha Nfti KiiKluii'l Stit-iitv- will iiu'i't 
in III,' CppSr (1. A, It. Hull. BSXl M..U 
tiny, i-'t-ii. ii ut *•::u. |,. III. Arrabga-
l l t f l l l s w i l l b e 11111,1,' f o r l l i f I I I I ) . u n l 
l i i i l i i f , p.,, II -j 'ttttl a t l . l i t l n i i . f ia i lv-
sil-t t l . 
I ('. Khlille, Dentist. Conn lliiililing. 
\i'lf.intniiiils made. If 
PSX 
• : • 
-*i 
- I . 
I 
* DrTUTsT IJ ft s»T'~ 
Robin Hood 
F E B R U A R Y 11 and 12 
M at in.-.- 9:30 rm tin- | "th 
v*.* 1 V ' l * | . ' 
PALM THEATRE 
I5c t'ttul 60c 
- WVVtVV, ;V';Vir,TtV WMV z "iV . 
, ii-.tti. .s.i airings, i noians ,,,11 
Mr. an.i \ i , - w i Brers-tl nml 
Mr, an.I Mis. I ia I I CoghlU, of ( ( • - ! 
MIII,ni. i i . in i Mi -, .i. s i.n J.. 
vv.tf Orlando vlsliuri on Tueeslay. 
Mr. \'t i-iiuti Porter of Klsslmmee, 
lin* leased taa Joyland Beach h*aal 
House ami gars as* apenlag dsacs 
ln-t night It is uii.li'lsi.Ktd ihal bs 
vvill gtvg llivsu duni-fs ivt-iy vVivlnas 
illiV l l i u l i ! . 
Dr. ( . Sarkliiiff, (liiri'iiriiitur. Ilmirs 
it in 11 unl '.' to (i. (niiii Building, 
llllh M. • r.iaiS Aviv I I I ! 
.Ha* - • . . » • * . - -at' • • • « Sill.-. , , il I ^ l a . , 1 
I vv i-.i,,lift of Mannksfton, w. 
v with bit lister, Mi*- Bnuaa . Islt-
lag Mrs, It. O, Kimball, Tn.", Booth 
nhi" aiiiiuf. in..!,MM.i t.t Orlando snd 
IVInter Park, Apopka, catling oa West 
, friends frosa tM-na town, 
Are you going to 
the Tampa Fair? 
We ur,* running tara Sm n r. Close,] t ars 
direct tu the Tampa I'nir Qroanda. 
uur 'I'IIIIIIIU Trliis includes a -itlii ie<-ta| trip of Tampa 
"i.i il.- Tamps !'.-:.•• I'.lv'l, whirl, I*. -ll will bs " BM 
n l | i . 
l.fu'f th,' taint cimi'i li.'t.i al ItM A. M. tally. 
Arriv" in 'riiiiiim nt ii*:iM* Nimn Laass Tsaqia al tv*0fl 
IV M . ii n . i a r r i v i- i „ S a i n t C l i . i l i l a t 7 :.:(• I ' . M . 
Tin- above n;i< i- id,.ni an.i n nlaasasa r,.r tbs day, 
Ptesse rsserve youi tpsea in oat n.rs ibe day ssf 
as wu .-ii 11 uniy carry tt people in aaab ctJ*, 
Wi- I'liit- n -lift ini cbsrga sf .<.MMI rxsaad trip frosa 
Suint cifiul mui ri-dirii. 






St. Cloud Bus Line 
I...n,. 3d. I ' l l U i l . l ' . H I . I I W 
WWf. i f i ¥ i W l ' l f f i WW'e 
*^'^•:*•^-^•^*;••^*^*^*^v*^*;' '^*^'^*^•^•.**:*•^•^•:•vv•^*^•^*^•^•:••^•^*^•^v*^*^•> 
N O R T H A N D E A S T 
H I : AKK GOING TO ( I T Illl. 
rilKKNK Ti l ls WEEK AT BAILEY*!! 
I'l.ENT-t - III villlr.KKII — AT 
I t l l i n - . 
I I . 'H . W. II i . v l - t . i l i . u f I t . n u " - I t a . I 
l ' l . . r i . I n . i - t i - i l i t i i : i n 111,' li e " ! 
* ' - i n d M r * l i . i u k IV P h l l p o t l n i f 
M i s s . . r n . it- I t . I i u i i - . t h i * i v i . i , . 
- h v I.i m l 1' M. li i - s p a t " n . v t i n n - n i ! ' ! 
ill tlm,'. \ "ii ara alwsys welcnaie. 
L'l II 
M r s . l l i i v . i l h a s I n - r M U I I h i -
bride, receat arrisata fnun Mlcbltaa, 
•I l if t- 1 it H I , . - . T h e y i . f . n . i . 
Illsrsrnl several days MI Palni lli-iich. 
DressinaklBt nil kind- fay iv.uiun 
. n i l i l i i l i l i f i i ; a lSO l i l f l i i i - l t ' - . "Ml 
I f f i . - . M r s . I l f i i i i l t . i , . S u t i t l t .HIS 
Mu iv I., nl a v i ' t i i i f I ' f i i i f t - n 1 3 t h u n d 
l.iih ilrreta, Jli.'iii 
Mr. (luu. It. Oeilar niul vv iff uf 
w . . . iv HI,-. .Hii... ire v laltlaf thell 
a, uu. Mrs. i: It. Bar riot I ami brother, 
.1 it Cellar. Mr. nnd Mi- Cellar 
< i • ti. v i-i! ta-Iui Ives iii lluuif-ti-nd 
snd riuri.lii ciiv before rvlurnlhf to 
Oslo 
iv VN ri:ii i i i . i . i tAiis . Mu-t bt 
. N-t string).. Tril.ni.f •' 
< i ..nt ii,in-,1 .MI Page l--.Mii i 
' I ' l l I-' A T ] \ V I I f ( t l \ **,'!' 1 I V I-' Bnr.rair.fHna. 
s l i s i n s , l ' I i s S M i a , f t ' ' - a S S S P t S B a S ' ' ' " •' » • a ' ——•«**•- S " i n > 
Unit effective icl.t'tiiiry .'Inl its 7 daily tlirnni^-li pas-
tenger trtint between the rwrth nml south will be 
operated over the direct double track nniiti-linc follow-
ing temporary divertion bect>ute of flood tzxynditions in 
(reorgiav. 
Complete Information From: 
I. K. DIKFKXDOHK 
'riZl.F.I'lIONT. ">0 
.SAINT (.1.111 I). 1*'|.<)I1I1IA. 
ATLANTIC COAST LINt 
i in •taastard Ballroad i I lbs s.iutii. 
*i-MH*-M-++-M^+-ii*-t̂ +^^ 
« Days I _ . ^ 0




t . 10 Days 
• J s a i e Ki„ FEB. 6 - Sat., FEB. T - Mon., FEB.B j s a i c 
SUGAR FINE GRANU-
LATED 4 lbs. I 29c MILK CUS-TOMER BORDEN'S OR VAN CAMP'S 3 cans for 29c 
BUTTER MORRIS' PURE CREAMERY per Ib. 49c POTATOES s- 9 lbs. 23c 
PdRN 1111111.-**. **U.\K 
Ml. I I *N .23 
( ,K \M» MM HO-Mi i.v. Mil I ' -
l l I OkllA • ' *-
r A N O 01 M * V SWKKT 
(rTKIN..:: 1» I ' l l s N.p I CIII. 
SI Mi N M i l l * Tl l - I I IMi 










3 lbs. for 19c 
Western Round Steak 
Western T-Bone Steak 
Western Sirloin Steak 
Western Stew Meat 
Western Beef Roasts 
Western Pork Chops 
Western Pork Roasts 










Pork & Beans 
3 for 29c 
FREE FREE FREE 
A imi li.".- El ictricPercolator It ib be given »waj Feb. 88, Be 
tare to get your ticketa—oiie everj ific parchawd a t thit st,in> 
LIBBY'S KRAUT 
NO. 3 CAN 
Per Can 17c 
MAXWELL HOI SK (xM 1 KK 
I>I:B I.H. .49 
1.1 M KV Illi (N i l 
M \ K K O M , :t pk|fs. ^ r .14 
INS1 \ \ T I'OSTl M 
I (1 / (AN .22 
RI (11(11111 (IK I \ l . l VIKT Q l 
l l M v l M . I'.IWIIKK, I l.b ,:III " J ' 
Brer Rabbit Qu a r , can 
Pure 
smii cane Half Gallon Can 





f h l l UHilll O 
Tomato Soup 
BUY ENOUGH 
TO LAST SOME 
WE ARE RUNNING 
SHORT ON THIS 
3 for 
20c 
PACK **" \ 
* UST OF AWARDS, OSCEOLA COUNTY FAIR, JAN 21-24, 192b 
j . 





V V Y V 
"•** - v i ' , . . 
lilt, Kirst 
'.. I 
1'., >t l V k Ptil I • I- i t f i 
I. i-t . 
.1 K. Hlllli 
B, . i l . f t . I'tiltf 
l i t . , VV. I, Barber: 'Jn.l 11 vv 
UI-III-K'HI Y inn*. l - i . !*• K, 
Kbar|s>. Uf*' iiii.li.-l Porto Ulcus. 1st. j I'Smii.is, 1st. Mis. Tyner . (limit*! 
•It 
i J V l ' i " . --ii*****-* 
H ^ H ^ B n i . - t ' , 
v H n . T 
I I fMl , h . . v v . 1 - t . M r * , f 
! ' - . . . I 
l ..MM -I l i f t k l 
' ; - r. at. H 1 ' 
i ' i l l l l l i i t S i r - v i - f 
V: . . . • r . i n i n . I I V . i r -
t ' . i n i i f l V v a . . . . I 
u i . Mt*. Orsaa. 1' uitni ' . 
I'lIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
— • — 1 a.a . • • ! • — - ••— — 11—— 1 • —• 11 si n i . . — a 1 • 1 • 
! I ll I .1 W l' l", , L ' m l . t ' t i . • 
Ir.iu Ulg, !• I. J -in* Allll 
' l l , 
. .• n 11.'. •'•• 1 
11 i >ii. Hoo nvO HI iUtn, 
Ti l l I M » U , V•MUX AK\ .;• 
.'•*>*»•• Ut 
• 
1 * • * • • : • • : - • : - : • - : • • : • • : • • : • • : • : 
1 Mi - It Q . S l . , , 
,1 • f . l liter pic 
l'l 
M a r 
i-ii.l.rv 
Vii I ' . , l l f l l 
1 its 1 in Mr*. Richard 1 11 
Inl.if IIIIIII,r. Mr*. A, M Mu 
M i - .1 I'. I I . . 1 11 II ' 
Mi ll U . n 
ml 11 . .-* it Kill 
o n I 
I r i a l ea, 
' ,M- V V . M U . 1 
Polvi I, Mr 
. , , . i ' , . l „ . | 1', ,rt. , III. . . . 1st. I . " «. ' * ! Ml** I.VUfi l l l l l i . 1 
' " '' 1 p . . I.-*. ; * , . 2 . . .1 . M . * 
' , ' ' - , I .M'; ' I'-.u l l r se . Bran-, 1st., A. J l*»ta. M . Mrs l* a t Klvvr-, 
1 , ; , . . , , , ',,,1 |> vv inn , .I,. < BI .1 ratlev Uuaraa, 1st, Mr. 
• 1 l>M~ITK ' - ' ' ' ! ' " ' " ' Kutoqnata, lat, Mrs 
""|l,'.*'(' Half 'l'.-.k IZin-ii-H lVii* I-I.. I " - - <-"""> ' i i " - - l i t -Mi-
i- v. 11 . . . . 1 l*"unt3 I l . t . Mr.. ...-"*-
, , , I • Stewart. • ' ' '•'"'*' 
, . ' 2B.1.COUI. Tar , - . 1st. Mr; I - *aaae, 
' • ' ' , Huts'- . ._. .- 1st Mrs ,1 - - ' 
'* !Vm . . , • Rs 1 tii.s-t,-. .'„.' - i'i. 
' * ' " ' ' . 1 Mi l l , , ! 
r-c't Do i-n . ' f i f i v . i . t . . >' » ' ''" '• ' ! 
• " ' " • • , . I t Ita-TOt ', 1st, v; 
" i im,. I, Ulm 1st- 11 VV. ' 
•.I 1-'. '.' 
r . .um a, i-t. Mi- '. 
p 11 vi 
H 
loir*. 
It, *t H ;ti. 1. H" llst.es. l * t -
1 I" V l . i i . s . 
t,lu art. 1 r. Marks. 
•' ! ' Mi * In M VI. , 
Hammered . .-ii-. 1 I'laeque, Mr. 
Woven Picture, Mi* liii.lt. 
linii- I lowers, Mi* v I VVSai, h. 
IV \ T i : i . 1 t ' l l >K : 
vi a 11 HulliH'k 
I a,nl*. 11 •»- 1'np.i. M. - 1' MI. 
ils,m, 
I ..til*, ni*- i'. i'i. vir-. 11 1. 1;, 11** 
r.fVv.M 1 '. -.. M . VI-.die, 
I'lnlv I I op) Mi- Bll • tt' 
Plow, . . . I l lss r. - 11 I v 
1 VI - K l i n . - . - l i i . - l i . m l * , . 11. 
Slaofonl. 
ItlnL - t 11. Hiill".'.. 
: ...VI i n l ' I K S 
III iiii 1-:. Mi . . Elmer Kl. ' 
llaail _v.il. Mr- 11 .1 11 
I'-Wf li-Min Nature. I-t. i l l - VI 
I Invv .-r ft-.tm \ . : tu i .-. JIM! M' . VI all 
1 \ t \ w i i r , 
Kir.I ' , 1 . 
h pill, w top Mr 
' 
I ' I . . . li. BtfBl a - v. 11. Mr- A v 
1.1... 
I'nii. null ,. ral a I 
i i l . l l i W a i i i i i ; . 
i'"fii'itm |ark, t. Mr*, ('uiii it 
Mfif akin 1-.'.- Mrs. Myrtl 
V l l ' f t l 
pillow, 
I i f . l i . 
Klllliriiiil. Ii'.l I'altv ill-- -si. Ml* l l l l l Ivjyg, ,,„ 
11 R a t a 
nu art. all 1 
'I'i :i f i t - H i . M i - I". I • -. ti 1 I w 
1 1 M I - .1 n wt.ft i iK.. 1. 
I • n. If - sat, Mi - 11 ti. 
pled Inin Insin let, M'-- S I* 
tor inn, 
iMiii.fi.i.i, ifii ttiwfi. a b a 11. 11 
Doiia-hBSB 
' . - . v v . l \ l i - I i h - a l . f t l i I 
BUSINESS DIRECTORY 
HOTEL ST. CLOUD 
1 *i,i.r c i i IN SKWI.1I n i t o i ; 
V i l l i IIIMIMS. | ( \ I I S 11.00, | l . 
\ \ | ! tMKI I'KK l l \ * i WI I N l \ 
. ! , * , * ' _ ! ' • " "TOP WITH 
I 8 i-v'i, 1 iT*Jaa • •>' •»• 
IIOI.L1M. WOKTII A GKK8FOIID 
. 1 n i l . n i f • * I tnl H u l l , I t i s 
i t .n u;.i M, (I,HIII, Pin. 
- t i . . . iif*. 
I . . 1 m t Mi* I M Miiiplit 
1. Mr* , ' a ln l l 
' vn ( V l i f i l ' . n 
Iv 1111. " I - vv I I S l r i . i i p . 
1 Ura, vii.. it Puller 
I ' i ' fWf l . Mr - l i ne l l . iMl l l . i : 
• tit iiii luu, | | cloth, Mt- r i a r 
IIIV 1 v 
l . l i f t ittivv 11 v . . ! . , . M r - l ' .1 i i . - . . i 
t i n . ' 
l ' t Bft4-Sa.li 111 - S ivv.v. ,-
wnrk spri-nil. Mrs. II. S. .If i 
tvoi I 1-altv -i'i.- ul, Mr* 11 
'''l-"li s i x 11. ul . I f i . . . B i t H - i . t i i . l l l e . 1st. Mrs .' . Kliy. 1.,-iiii.n n e . 1-1. , , , „ | . , „ | H . , . . , . . \ | r s . H. 11. I lnl l .„k 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1st. Nlek II - ' " i - ' i i i " ' I'i - 11 i t i i i i , , : . t I: 
11 ... - . . 1st.. 
tpl I'riivvforil 
Bell I 
'|-..Mli,|..fS .aaB ŜtXSBBBBBBBBBBBl 
1-V. II 
II*. r • v- ivf i i 
1 It. Kiiniifr. 
v i I*r. Mr*. T. M. Ivivi-r*. 





I nit. l . t , Mr**. Si 1 
m 
I • vv 
Ml 1 
- •- T. -
. V| | . !• V| 11 -,. .„. . , , ,1 . 
^ *;.,,, I . . 1 st, . r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H l Kttlis 
• 
f \l K< 




1 K ' v 
. K l . i 
sSBPSBsxas* 
Frail 
• : vi 
-
Best ' 
l' N 1 
i, l i t . I.. I 






1 - . VI 
ll 
M 
**. r *S • M I SPiLIBi * « S S B V . * • - * * ' 
' ' ' • • - - ' ; ' " - • • • ' ' 
-
IV I ' . II 
r 1: v u *tas*r, 
-
I -, Mr., r.tinli. 
-Itifiiil, Mr-. Ht*, up. 
--
II .1 - I la If 
. Mr- r r 1 it.rfnt in 
i.-.t pill.tvv . . ! - . . . M • .1 
t i l l . . - - " . . . . I , 
v . . . Mr-. Iti. li 111! 
! -ft . I l l ' 
Vii -
M i - 1 
n l i 








( i , l i:*i t llll .HK. \ 1 M n 
IM IN \ . l 
- II 
'! 
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- I ' l l . I 'M . i n l I ' i . in t i i . I v . I I.I 
. 1 . . . ! l " l , :. W m I . m i l l . 
I I s I I I I l \ \ ( K l l * . . n s i i - I I v 
t (i l N I \ i \ i n . JAN. :i M, ItM 
| • s l ln t t .1 i' Pace Bix I 
I -nn . l i . l a l t f i l . -Mi'- It. 11. 
S l i i n - l i , 1,1. 
I ' n ' 11 - t . i . . . . . . 1 . . . l n - l . M i - N S h a n 
I t . i ln n i p , tat ted, M r - I",- Dav id , 
H . in . up. ta t ted, Mrs, , l a m I v 
Itt'itVV 11. 
i i " . ',. i f i i I, i i i . i l i M r s .1 , i : r i t 
I I I ! 
i ' l . . I i .-I 1 I I I K - I , . I " l l i M i - . .1 I . 
i . u l I.i , 
- • * - • , , _a_a "--I PI 
I Ih i i - r is I " i i m . I. • i . . ' i i M i * l . l i 
l . i n , . , 
I t n l i l l i l i t vv " i I VI i . 
U n i t . M l 
. I . i f . ' l l ' t I | , , l . ' l l i Vii 
! i i , , 
I l l l l l v . l l l l l i i 'I Inn,.11,. i, Hit 1. VI rs 
f . Il l 
. ! I., a , l u .M !. V| 
I ' . . VI , - - I ' . . i [ VI. . . . -,\v . 
** ,1 P r i z e 
I 'M I, vv,. i I, q u I H . V] | : 
.((Sill M i - . ' n i l , . M i n i . 
Ka.t i rui- tcr ti i n rsad Mrs I., i t . 
, 
T l l t l f i l - p l i - i l i l . M i * S l l n i i p 
I ' i l l t . i v I . .p. M r - A M M . - f l v 
l i " . In I p i l l , . t i t o p , M i . M a n . 
U t i l e . 
PiUoi , tnlsnildert i l l , NI , -
I ' i l l f i i . a * . - i ea ib ro lde re . i l , Mrs 
I « | | , , , | 
1'illfvv . a - . - rrocbel v i . Pnti, h. 
Tsb l i i nn,,,-, Mi - .1 It I t . i i r ls 
! '.! . 
till ' 
I I I Ii) . a p M t - \ P. , a i - m i . 
i M " . I n l - . l i , « I. M i * I ' l l . . i i n . t n 
P.. a I. .1 b a t M i * * I V I I I VI 
M i I " l i A I vv I 
1 H N ! , t l | in_| i t i t n v i l i . M i * * i ; | * i . M l ' 
t . * l . f V 
I'.tl.v drcsa M l - 11.11 W a i i i n ; 
H M i 1 VI V l n . p l , , ! 
N i . l l - f v v i i m l . . M l - IV M I i i i , I 
. I l l 
i i. . i f spread. M i * I i: v, 
I ;,| *. 1*1 M i * y. I, 
Ha. i - i n l . Mi - ' i.i i i i f . i n . 
.".nl. M l * * P l i 
i -. i - • 1st, Mra. .1 It. Ha r r i s . 
•JII . I . Mra. I. It l l i i i i- If .!. t: I. s... 
I Mi l l . 
T. ., nitpklaa! I*I Mi II fl Rtstu. 
i i f l i l n m l M i - i ' l . i n , . l i i . v . J i n l , 
. i n -. , l a l i l i f f I i i . v 
K n i i . . . i - i i- i vi i i iv t l r t f f l n 
II.. I rol l . a . 1st V i i - K t l . S tan* 
V. I. 
I- v s M ' . i s pirs* iv In 
I ' Iv I I!., i f M l - V i l l * . I 
I 'M" x . . .in- bask • vi (V i ' i. ' 
i i "• 111 I l . a - l . i l . Vh IV IV 1 . 
I'p i f i • • . . i i f t-ase vi I fa rp ls . 
I I , n 
I" ,,. 
Mr-. Mnrple. 
I ' i it.- i n - ' . ' l f I- . . AP i MI I'.n i I ni i • 
tine ii".I!. • iij U n ii II ll 
P in mt die ii 
P i l l ! I n f i l l " 1 
win , ii- inw T i; s . i ' , - . i: ,i i 
I. M.Mi , f I . l t | f * i _ . l | f i | . *1IIM|M|, 
Hi. i - i . . ,1. nuil enuipli in iv rqalpiie.1 
I I ' I " I I l l i f - l u l l l i . l . l - i s . V i i i . l I-
" Motor . ' I I I - . T O I I I I I . - I I I V 
i i in i ' i f nn i d . l i . t o n in l is l l t 
M - t lmt proved t.t I.n one 
i.r iIn- senantloiis of t in . \ . w Vork 
Butamobl le show, where it ivn 
tor i l ic i i i * t t ime. 
The m u Hen i i i i i i l s i f i - m ine m n 
. ' " i i i l i l . l t - - i i r p r i - c t . i | | . In B l t e l - l l l t l S 
the N, w Pork - l i t ' i t . It.-., i m - Jasl 
, m i n i i l l l f f t l I l l l I n i v i I n s t i l I I I . .,1 t-l *-. 
the Twen t i e th Annlversar.v Medan tbe 
( l o l l l S l a i n l i i i .1 S f i l i i n n m l H i , . U n l , | 
I M l . t n i l n r . l C n i l p c . a n . I i t v v a - m i l i - v 
I Pl '• l l l l l . l t 11 lis f l l l f f l l f l l . - n r * . . . . i l l , I 
, l . f s h o w n I.v t i n - o u t i n . n n . I 1.1 I ' I ' IM-
j X i -Vi ' l l l i f I . - - . i t m i * , - i n l i i n Un i t l l i f 
i hail been in tbe , , i . . . . - *.. •-. . . t l The tap aa the timv- roadster Is 
Ideslpp ,1 , , , I I , , . . , , ,•* '•*•-. "t II I . •-•,,,• . .'. ; , , . . . • ! . •-,• - n . . . I . ^ . - . 
t u i i i t i i i i i|ii,.*t a.,i . . i i . . f t i i m . p . . raised or lnvvcii ' i l in a moment's 
i im. . Por tha i matter, ii can be eoin 
T in- I r s l . I I I H L ' i l , i ' orered i-v a .1. . . i. , . . - . i wb l rh toliU 
IIM- i-n i- i i - .-itirin i i m ... ir j - n i i n . Into the bod) pther ... 
. . i , ' .'imi a-enernl f ln l ib , Two rnslona. The rumble seal may I K n 
I i f .MM Sami and P.. i uni i i 
d r a y nre used on i im es te r lo r of t l i .-
' . . . i t . * f i . t t a t . a i ;.,-. . ; , r":"_**v*** 
r . i i i t in. in. t inr.PI tu i ln- i-<-,-ti- nf Un 
i.n.iv ii.-.ivii.v alcke id lamps, 
navkl t ig 1:1 ui,,*.. mnl I'iii i i. ' i 'nr add 
i n ni lv I,, tha . i i f . : r rented s i ih thla 
i w i. t i . i i f , , i l i i i ln t r . 
V\ i h t i n - Invv s u mi'.- l .- i i lv it h . i * 
'•< M I posalble in niti.'i i i i t l i " appeal a 
of ii fast , p inmi- f i i i . nn.i ni t i i . . -• 
l i n i f , t l f \ i l t l f ea r ; and i h i * ippaar 
. . . i- I...I deceptive The T B i ba i 
sis, - lan i l i i l - i l f n r n i l I t f . t p . f - i i iLif, 
i li-l- -uppiifs iim tm . hn [iiiui ability 
I l l i ! i t i t f * n-snia n i f t.r t h i * 
moved f n i i • f i t i l ' -pa.-.• i- desired tor 
cu r r y i ng Inrgp pai-kairea. 
. i i i f i i i i . j " , i i h f riajhl - a i " f f Ibe 
body i - a comportment Inrge enoagb 
l l l n l l " l i_ i i ||OU_rll I'M' g o l f b l l g l l l l n l 
ii i i t i in i . f i f t other p i " .- i oagfa 
' I n * , > >ii,,p.. i l m n n l . i f . n l v i i f i f * * l.t t h f 
storage L i t t e r s i* nl btalnc*" 
All in nil. tlm lieu It If-ii-Vf* 
i't a . . u n i t i. MI a - . . i n - oi t h , . - n i h n s l 
a m l " i i f . 1 I I m I t i n - t I roll t p i ' f - f l i l . i 
t l i , . i n . . .h i * . . I ' i h f * i * i r t rosdater Ivpc 
P. v.- v..nn.I. l i i * predicted thai i i 
w i l l U n l M i-enl.i mn i*k.-i Btnong 
it.ini_riM- IMIVIMP t a r l a t lbs raai lng 
aeasons. 
, . . , , , I f n i - ! l l l l i l . M I - " I t h i - IV | . f I l l I I I 
' • • ' " : 1 - I . , ,v I'.'.th in body l i n . . . nml in t l 
I' i l * " P i l l ut il 
I l ic inn i k . ..I n i I I - I . .nt In i i i i 
II | 1170(1, mill I.n 
lere.1 esl t t-ii if 1 v in. . .h i ni .. 
v i i - I . V l - l i n 
M m ! . I.. 
< I I h i n t * I n Kal 
t> 
* 11 i n l I ' r i / c 
i ' ' i : S A I . I : I 'm iniv i iuuisela 
I . ' . I ' ISS .to .1 ...I I I , •!,, I , \ 
1 I " •'- N l l > *- ' v ' ' ]" . - iKentucki . Herald 
Pine lie ' i a . M i - I. A _ . .h i i . | 
r i m needle m n i i n i - k i t . Mr - I. v 
^ , , | ,n. l i - - n l ' of lift l i . i iBonlsl. 
i tui ,i W . M I , i a . ke l . Coun t , Paroi JJ/ ' nurasrs l . 
M i-li piipfi Iwsket, ' Iv I-'.cm ;; ' ' l s ' 
H h l ' | p p l l l ! I t a - I . f l . I ' t i l l l i t . v I ' I l l l l l - I I 
• . I l f . I M I . I . Bier, Mra, Munde . V l •' ' * ' 
Pin i-.il. .vvim_ basket. M i - . <i 
I 't ll Mi 11 
i tMfr.a vn-.- v i i * , . I., Oroas, 
T b i r d I ' r i / c 
I ' i i n - i n . . I h - I . a - I . f t . M i - M a i v \ i . 
hi I 
I 'm. i n . .11. -i a) Mrs Uaigi . O r a l 
• .... I.. ; . .vvn. M i . v " f | . : , . . , ' , „ . , , 
» ' i " f l i . l *pn.1.1. M r - 11 s (pelge-r 
.'inz.v ip t i i t . M i - Car r ie 11 lues. 
I: m i i i t it I.-1 ,-.t spread, Mrs. V h 
I ' l l l fv i l..p. Mr*. I : 11.. 11 . . . in 
I n i l . i . . , . I , - i i . I p i lh .vv . n t - . l l . v 
I S .. i n i n . 
l iml . i . . i , i f i . - . I dresser set, Mis. vt. ' 
t . i k e , . 
I '. I l t l t l I' f I- I ' tl l l l f S . f l - f t . M i - |( (1 
S l i i i i . M , |,l 
l - ' l l l l . t n i i l f i - i t l , I n . - i n *. I . M r - H i 
. I f l " l-.MI 
I ' n l ' h W o r k t p i i l l . M r * . I n l i u l l i -v 
I . . . . I * 
i n t i l l ed h a a , M i - I 1 . . I . . I I * 
Mixes together. 
• '• s i i h - i n i i f f resu l r lug f t axx-osa-
! V f l f . I l - t . In. v -
::~, Take • s a | . 
: : ' A n i i l i i l l l i l l . 
11 A passlrsj r.-iin v 
H I ' f l i . t i l n f t i 
<'. " ' i hv t i n , i MM ' ! . : , , . 
IT Cravat , 
I! ' I l f l f l i l l i t , B l t f a i f 
•".i lMiit.ip.-aii r iver, 
"•" i ' i . . | . . i * i i i , , i i 
•"si. M in is te r tDegree. 
i-I- i. !v it moved nr put Imt-k in pluee 
' l i f t I II p f I MMil ' l l i f t f p 
,- . ! , 'h.i . double-texture, I,. 
rah! i f. mate r ia l vvvell Bdaii ted in use 
i.n n in i i t i ' i where tin- tup i- apt i f 
be I - i. -i M | i Bhat-i ..i tas l ime, 
I | i ln >l.t i-l-i lie. Is i l l J l;i Mil l u l l I f i l 
l i n i i l t n . i l ' leatber, i h f sstue mater ia l 
being n*i.ii int- I...... . . . _• ' • " " f 
nml Uin r i t i i i l i l f seal i v l n th f p i n - Ir 
under i ln- rea l de, i- Bl.lea, Inner m r 
l.l< S l " I ' I " " ! ' - . Mini f t l , f t ' . \ ( , f . -I 
p a r t - o f I h e I n t e r i o r n r e e o r a r s d w i t h 
t h f - i l n i f I, n i h i l T h f i f i - n n i n - l r u 
m i n i l b o a r d n l ' A l i i f l i . a n ( V n l u i l l l i t -
t . i . bed p . l l m f t . w l f r . i i i t f . n m l i . I I l l i l -
i * t.i--1 -n i . - . I i i r u s t | . t . . . . t t n iMa i p l a r e 
w i l l , * | ' f f . | . t i n i . | f i . i . i i i i i i f t i n . l i m n 
l i g h t e r , i n . t i - i i i i i . - i 11 l i i t h t a m i i - i t i f i i 
a n i u p s d h i i r l n s c e r i s a e m b l x , 
'Ph . . vv i i i . ! * i i i i l . l i i t i i p i - r i * i n n u n 
p i f f f . hm ih. ' i ' f n i f Integral 
side vvi im-. i i i i i n . l n l . l f for 001*00 t 
con t ro l l i ng vent i la t ion . An aatoniat l i1 
•• * ' " •:•; •• ,-• : b i f l " " f :>.:•• 
atandard equli n t rtubtier istddml 
* l f p * nti t h e vvi t i i t l i i i l n t ' t l s i n t i n - r i - n l 
aad nn the rear fendera glvs secasi 
I., 'he r i i i n h l f . f i l l W i n n t in . -.-at i-




A vvi ll known soc ia l i s t la id recently 
ihat a l l lmugh many wondi' i lul nu-dif i i l 
I i us have been made ID n o nt 
years, nobody has found a better and 
quHt. i r }).-.iliiiK agent fo r coughs, c h o t rn lds, 
• " . n n , h...ii • in », thront tn k lmu 
and other throat and broncl i ia l i ; . 
sood old pnis?-tar and honey. Our Brandnidlh-
c n wtmid never be t r i t bou j pins] tar syrup in 
, and they r.ns<'d U r n families. It 
M i l l mi . . t . i ia one of i he few medKinestha l can 
be i i iven in young and o ld a l ike , as i t cur ta ins 
n o h a r i r l u l d r u p s . 
T h e pin* i . i r qu i ck l y soothe'* and hr.nlsfiorr-
ncssandirr i t . i t ion.andbyl iMi i ' r t 'ninKl lu' i i l i ls 'pr i i 
removes the actual cause of the coughinn. The 
honv v is not only pleasant to the taste hut al->o 
very soothing to the th roa t . 
Tr ie k i nd that has Ix-en osed w i t h never -fail-
i ng success in thousands of famil ies for years 
is that Kii'>wn as I ' r . Bel l 's P ine-Tar Honey. 
T h i s is scient i f ical ly compounded of ju-tt the 
r igh t p ropo r l i onso f p ine tar, h-mey and other 
qu.uk - i u i i i i i * hea l ing ingredients wh ich the 
lit •*.. do* t i . i s l i ave f o u n d to aid in quick rel ict, 
i f you want the best .be sure tn gi t Dr . Bel l 's 
I ' m e - l . T Honey. I t costs only 30c ut any good 
tirugy ' 
4 DR. BELL'S PINE-TAR-HONEY 
FOR COUCHS 
+ + + + * - : - ' | ^ + - V * + + + - : - - I ^ - ! - + + + % ' - + + + M 
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By Frank K. Anderson 
01 die primary fortm of advertising, newtpsper and magoxine, 
invv**| 1.1 |>v 1- tdvert i t ing iiaTKloubtedly it deterring of Brit ooniidtrrav-
lioii. l 'riK'linilly ^)l nl' the people of tliv United Slates may be 
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